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E l problema de Marraecos. 
p o r f i n i r á e l s e ñ o r V i l l a -
n u e v a a l a A l t a C o m i s a r í a . 
piDitro de poco traidneanio® nuevo ailto coi tusar i o. Ell señor Sálvela en-
^ t r a ciertas- iHfiwuiWades y se rein-t egra a su vida tranquila v comfortaljiQ 
-Madrid. 
curioso esto cpiie ocurre con lo s señoras diísLgnados para entende r 
pavoroso proiMeana de Marru eicots. Llegan allá, desipuiés de unas 
¡fleientes dieictlaraiciorDes en Madrid y otras M Í MdJ-aga y deiap'ués tamiluén 
Mpjer sido preseniadios en la Prensa amniga como Jois úiucos para en-
(auzar la cuestión, y apenas eneuent ram una seri'a (lifi;cu)lt.ad, se ponen 
jraves. iiresenían la diuiisión y a casa. Y otro que talle, 
''••yainui-s a ver. Cuando el Cuhiern o numlira a un señor alto comisario 
• n p a ñ a en Mammeioos, ¿para q u é lo Imce? ¿P^ra qaie pase una fcefifl-
poradita on. Africa, con cargo al pnosuiprn-fito y sin payarse de nada, o 
'flra que ositmidie el pirobaeíüia y prop onga sotodioii^s y aun dicte aquellas 
Ipsidoncs prudentes qtuie las cireq netanicias Je augiierain, sigiuLemdo el 
jgñ que le trazó el Consejo de ruin i-stros? 
n¡$& rcsiptuiesita no requiere medltac ión" alguna, y oso que con ciertos Go-
lijemiüf> es nociesario buscar la lógica en todos 'los puntos menos en el 
¡¿jpado. 
f i o . cierto es, segiin las r.'ferenci as (¡-.j • nos 1 ran-vnriten de Madrid, que 
^ m í b r SilVola vione a la peníns ula y no vuelve a Marruecos, porque 
esto ha sido destinado don M igiuiell VMkiniueva. ";.Ha fracasado eT 
'jpKvis-ado africanista? ¿Piealinente m le han piiesentaidó difiiouilitades tan 
gáwss que no piietd/} f.ailvarlrí.5, cío utando, eonno se nos dijo una y mil 
veces que contaha, con la. cimihanza de! (iohierno? ¿Qué pasa, en fin? 
H M & > Y cs-to es iiiioiicstioivaJjfle, q ue con nuevo alto ci aiisario hahrá 
jifta serie d'e consuMas, viajes y zaranid-ajas y que e! preihlenia, cada-día 
másgniv- pvu- la serio de torpezas quie se cnonett-n en m tratamiento, su.-
flfók-jK-Jigrosas dilaieiones. A^mpie h ien mirado, todo lo qiue hasta a:!tora 
•Eneeibo,. pasados los días on que nuestras tropas e-tuvieron füedica-
i¿ a la r.'i-un.qui«ita de. los territorios qiue perdimos en julio del 1921, sólo 
fea» sida, si no claudicaciones terribJjes .CKMñb Ld (Jal Ha i su ni. dar largas 
(j-asunito, aplazar, cruzarse de hra?, es, efl e-pera del que venga atrás. . . 
con veii'd aderas, y patrióticas solucí o neis. 
la Xunita de Suil)s¡stencias, mi cando 
por los initeroses que le están cnci'-
illeudados, ba tcniiado acuerdo? de 
v;e.rd adera transicend ene i a. 
uAihcra bien—y esta pregunta 1c f iv-
mutilamos anacibe al señor Caltaña-
zor—: (están do aicuerdo con los pre-
cios de los bueves las aldear. is y 
con los de la carne los tablajeros? 
E l aludido señor secretario, que es 
pChás ciptlmista que novio en víspera 
de hoda, cree que no tendrán o*.-q 
rer.ied.io. 
Dios lo quiera así, haciendo que 
sea verdad tanta helle/a. 
Ocsipués de esa apreciación que 
coaisignaroos, el señor Caitáñazor 
nos manifestó que el gohemador ha-
hi& salido en el correo para Madrid, 
con o-h'ielo de recoger BM a '•u s.eño-
ra y die tiratar, a.l paso, de ias i rc-
xlniias elecciones para diputados pro-
E l Consejo de hoy. 
L a r e f o r m a d e l a C o n s t i t u c i ó n y e l 
p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
v,in cíales. 
E l momento politco. 
S e a n u n c i a l a c e l e b r a c i ó n 
de d o s i m p o r t a n t e s C o n s e j o s 
d e m i n i s t r o s 
Las reformas militare?, 
MMMíll), 15.—El ministro de i a 
GüXra ha ctjnfenuiciado con (.'i ge-
g#¿l A.izipu.ru y otros significados 
BÉhun-s írpiifrea. de su ju-oyecin" o,' 
'xtfqrána d-' la Ley de "RccluUunieu'.o. 
•'GpnTla reforma, se dejará reducido 
aídos años el tiempo de permanen-
Itltrteii'lilas. 
Tanilecn se regula, la piov.^ón de' 
ios destinéis, civiles que corrcop.uuiei; 
KlQS licenciados del Ejército. 
Conferencia de Bergámm. , 
i El.señor Uergamíji dará uiañana 
el Ateneo de Madriii una confo-
rlfencia aceeea do las lespoiisaLil-iifi-
m 
El Consejo de hoy. 
En el (Imisejo de ministros que se 
Vmm-á. mañana en la. Presidencia, 
dará cuenta de las líneas. geitei a-
del Mensaje de la Corona, 
[¡iv lanihién se" discutirá un proy-cío 
' miniistfo de Estado, refeioiito a, 
"mecns.. 
1 estos asuirutos , se les cou'cr.Mh'rú 
la amplitud que tienen < ¡o 
^ seguro que no queden di.-emidos, 
* sábado hahrá otra, reunión minis-
' para mlitimarlos. 
En la Presidencia. 
A c l a r a de costumbre fueron reci-
«dps- los periodistas por el presiden-
fe del Consejo, quien les informó de 
jíagaida de los Reyes procedemos 
p Váilencia, dkdénidoiles que vianen 
^ satlsfeclhes de las pruelias de 
Cai'!ño reeihidas, que todo cuanto se 
i^a es poco. 
Añadió que bahía estado en Pala-
•.̂ .tlesipacbando con el Rey, some-
leiido a su firma tres decretos de 
"acier.,(ia: dos fijando el capital- por-
j ' ; ; han de tritoutar las Sociedaides 
^Ojeras domiciliadas en España 
. tm ti&rcero modificando los dere-
.̂ os d'e dieeeimbarqiue, de vi aje res en 
puertos española . 
a fl|1l catarro, por lo cual asistirá 
. Hila comida que mañana, se oolie-
|ra on la. Embajada de Francia. 
•San ''1'®n n'iani1'ost" Q'i'e pasado ma-
^'íl' con motivo de ser el santo del 
c|;.-: !,;il i á recepción en Palacio y 
j.-'nya de sala, que so celebrará a 
«•arta firmada por don Indailccio Prie 
fco, a. sií re^i-!^!) de Londres, en la. que 
dio • que i-I hecho di- haher sido pro-
clamado diputado por el antíciuilo "2!) 
no significa que baya tenido pacto ai-
'auno con la Liga Monárquica. 
El regreso del conde. 
L'sta noche, á las doce, y inedia, ba 
reiíposado .el nMide, de Ronianones de 
su linca de Hebledo. 
Lijo que venía, a Madrid con objeto 
«le asistir a los •Conisejos de minis-
tros que se o.elehraran esios días. 
Los próximos Consejos. 
Kil duque de Almodnvar del Valle 
ha manifestaido que en los dos Gótosie-
¡l(cfi anunciados para ostos -días' se 
traiará del Miuisaje dle la Corona" y 
idcP plan parlamentario. 
Dijo tamhién (pie el" Mansaje sería 
muy parco' y abarcar ía . esenciahDfeti-
te tres puntos: Marruecos, Responsa-
'úí lados y situación eeouómlea. 
Otra versión. 
• So dice qiie en el f.ninsejo de minis-
tros de mañana se dratft'Vi d̂e hi re-
fo;rma de los, artíeulos XV, 20,-21 v 32 
de la Constitución. 
f*l regreao de los Pcyes. 
Sus Majestades regresan 
muy satisfechos. 
• Ml.AIDiRdD, 15.—A las diez de la ma-
ñana llegó a la esta^iiht d é Atociha 
el tren capeeial que conducía a los 
Reyes, de rcigrcso de Váilencia. 
Áidudi'eron a csiperarles la Reina do-
ña. Crfeítina, los infantes" doña Isabel 
y don Fiemai:do y la espesa de éíi.ie, 
duna:'?.-5a de Tailavera. 
Ta.mibién ostáíia en la. estación el 
Cnhimio en pleno, excepto el conde 
de Ib imano mes y el señor Villanueva.. 
Había también .nunrcirosas Comisio-
nes de los -Cuerpos de la £?uarnici6n, 
infinidad1 de politices y militares, en-
tre los que ..se destacaba el general 
\M:o;ier, y estahaiiii .ppseíq̂ iifÜes tediad 
|1 ais ' finitoi-'id.adkw civiñes, mllitaries "y 
id'.llcsiáistrcas. , 
iRindió honores una comipañía del 
re;;lmiento de Covadonga, con haml 
r á y miúslda. 
,iAiÍ entrar el tren en agiujus sonó 
una aitrónadora salva de apilausos. 
Inmi, diatamente d'eseencLieron . del 
j i en h-< dt.-ye-- y don A Canso rovisij i 
la conipañía, que desfiló en columna 
die - bou o i v ' 
iX^onés de h s saludos de rigor, el 
Monarca habló hreves moinentos con 
^ i l " marqués de Ar.ihuoeinais, a q-uien 
dió cuenta del grandioso neolbimiento 
n'pie se los había dispensadlo en Va-
Jencia. 
iDoña Victoria tamihién se. mostraha 
<oiMi iov i ida por las pruehas de afecto 
recibidas. 
ClaáiSle ffia 1 Shaioión; se trasladaron 
los Soiberanos ail regio Ailciázar, don-
de. íuieron recibidos, por el alto per-
sonal. 
P oc os m ome nit os después' ac ud i ó el 
piv-siihoite del Consejo, para despa-
tlbair con el Rey. 
En nue&tpro artículo de fond;. '•eco-
genios y (•omentamos la noticia que 
se nos transimlte del noimbramiento 
de nuevo alito comisario. 
iPfero nos parece oportuno •"ccoger 
tainhién Les pUiUitcs qne se dan como 
unaitieria de deliberación en el tonce-
jo anumci.ado para boy, especialmen-
te en lo que se refiere a ia ;¿forma 
comsitit uicional. 
(Segiin se dice, el Mensaje de la Co-
rona, n'laclado por el minisiro de 
la Cuerra, lia sido aprobado por los 
ministres, exceprión hecha de la t-ar-
te reí ai i va a la ref orina de i a Cons-
titución • y al probilema do nuestra 
atecion- en Africa.- acerca de las cua-
les se entablará diseüsión en la refe-
rida reunión ministerial. 
iEn - el Mensaje de la Corona se 
an-uneia la reformia de los artículos 
17, 20, 21 y 32 de Ja Consti tución-ni 
que decir tiene -que- celeibramo) que 
el 11 haya sido respetado--y para 
que nuestros lectores juzguen c o n co-
nocimiento de Ciausa la aclivud del 
Gobiorno, copiaimos textualmente los 
artículos en cuestión: ' 
"Artícuilo 17. Los garantías i'xpre-
• adas en los artículos 4, 5, ó y !), y 
párrafos primero, segundo y tercero 
del 13, no podrán suspendeise en to-
da la Monarquía, ni en parte de olla, 
sino temiporailmente y por medio do 
mima ley, cuando así lo exija la se-
guridad • del Estiado, en cir-unstan-
cias exitraordinfrias. 
.Sólo no estando reunidas la* Cor-
tes y siendo el caso grave y d.- no-
li-r i a iM'geneia,' podrá.' el Ciol.ierno. 
bajo su responsabilidad, acordar l a 
suglpénsióo de garant ías a que sq re-
lie, re eJ jíárrafo" anterior, sometiendo 
sus acuerdos a la aprohacbn de 
aquéllias lo má« jírorito po&il-r.-. 
Pero en ningún caso se suspende-
rán más garantías qne , las . exp'vca-
das en el pritmer-párraío ^d(; este ar-
tíouilo. 
TaTupoco los jefes unilitares o civi-
les podrán ©stableoer otra pe.i.ilida.i 
que la proscripta pre.viajiicnte poi" la 
ley. , 
..Aii-tíictuilo 20. El Senado se coibpov 
ne: 
Primero. De senadores por dere-
ebo prqpio. . 
iSIcglundO'. 'Del senadores vi! eJ icios, 
nombrados por la Corona. 
Tercero. De senadores elegidos-por 
las Corporaciones del Estado y ma-
yores, contribuyentes, en ¡a fiuma 
que deterimima la ley. 
Ell número de senadores pal ders-
nho prqpio y vitalieios no |>oJiá ex-
ceder de 180. 
Este número será-e l de los sena* 
dereM eleotivos. 
Artículo 21. Son senadores por de 
reoho propio: ' 
Los •hijos del Rey y del succ^r in-
m|eid\iato' de la iC(Drona., que hAvan 
íleigiado a la miayor edad; 
Los gramdcs de España qvu^ b^fue-
ren por sí, que no sean súbditcs ^« 
otra poten.eia V acredibm tener la 
' renta'amual de 60.000 iiésetas.-prooe-. 
dentes de hienog propios ••imueMos, 
o-de derecbes que gocen la-misma, 
oonisideraciiui legal. • _ 
•Loe capitames generales ; del • E jércií 
to y el ailmirante de la Armai'a. 
El Patriarca de las Indias y-losi 
a rzobispos. . -" 
• El presidente-diel Consejo-de Esta-
do /e l del Tribunab S-uipremo, el. del 
Tribunal de Cuentas del Rciní^ el 
del • Consejo Supremo, dé Guern y 
el de,la Armada, después de dos años 
de ejercicio. 
Ai-tículo 32. Lias Cortes se retinen 
todos los años. 
Corresponden al Rey convocarlas, 
fui^pender, cerrar su« sesiones y di-
.s.-í/lví" simiUiHfmea o señar adame ni o. 
la piarte electiva (hd Senado v el 
Congreso de los Diputados, con l a 
obligación en este caso dé convocar 
y reunir el Cuerpo o Cuerpos disoel-
tos dentro tres mioses.» 
Han sido vencidas las dificnltadea. 
L a C o m i s i ó n d e F c s t e j o s y l a J u n t a 
d e F o m e n t o . 
¡¡-.'""•ve de la noche, 
U^F^'nó diciendo que tenía noticias 
• lisonjiT.Ts del alto comisario, el 
Wu ^ ¿ ^ a realizando una labor mnv 
âdo Para la implaiiila.eii'in-del protec--
En Gobernación. • El 
eJa ' " ' " l i ^ r o de la Gobernaeión. 
.:„J l1!1 rerildó hoy a los periodistas, 
'j0 f l l | i ' acnbaha de confi'renciar 
t¿L y Robornador de Barcelona, ol 
r-Jte li S ^"á'^P^itos seguía, igual y 
^Was'V 'ial3l'a!1 'ii'culado algunos 
- El n Una carta de p,'ieto. 
Periódico «El Sol» publica tina 
E n el Gobierno civil. 
¿Será verdad tanta belleza? 
Anodue recibióla los i.eriodistas, 
eíi el (iohierno civil, el seo. etarm 
parí ien lar del gobernaidi r, señor Cal-
tañazor, quien les entrego ja impre-
sjonanto y agradabilísima nota ofi-
ciosa que publicamos a continuación 
y que no dudamos lia de oauiar gran 
regocijo a todo el pueblo de Siman-
de,r: 
«En la mañana de ayer se reunió 
la Junta provincial de Abastos en e! 
Gobierno civil, bajo la pre-ulencia 
del ilustrísimo señor gobernador. 
•Después de amplia discusión y por 
mayoría de votos, so desestimó la 
insiaincia presentada por don Xarci-
so Misas; en imiubre de los ia.:•'•léan-
les de p,an de esta capilial, p ni i mulo 
antcM-ización para elevar on cimo 
céntimos el kilo de pan en las pie-
zas de uno y dos kilos. 
•Se aicordó a^imi-mo fijar en dos 
pesrtas el preció de' la doícna /de 
linieivos; y en cuanto, a, la carn-?' se 
.acordaron' los' slgnienles precio-: Va-
ca, periho y falda, l.fiO péselas kilo; 
'coja y agujas, 2,20 pesetas silc i or-
na, con hueso, 3,00 pesetas; sus hue-
so. 3;tS0 pe^tas, y solom.ilbi. 5,00 i,vo-
srdas. Tornera, falda, 2,tó iK"-elns 
kilo: asnijas, fióñ bueso, 3,20 gé&etás 
v sin b ' ip 'o, 3,tW pesetas: pie..t i , -in 
bin^o', .'.OO. 
Po.r úlliimo. se acordó interesar 'ád 
' •ñor ministro de Fórmenlo, no SO sn-
bati 1)3S tarifa- tíie transnoite. qup es 
la, razón en qiie so fundan oa'M su-
bir lo,s nrecies- do -los artícnlo>," 
Como Iwin'd visto el curioso lector, 
M U Y I N T E R E S A N T E 
ACCIÓN CATÓLICA D E 
L A MUJER 
EiStíi Asix ' iación, cpie , eir. los, días 
aciaigos de la .mnoa a de Africa .pro-
curó irerandar fondos para las viu-
das y huérfanos, ha deudido hacer 
lia disitrlbucióiii extensiva a los pa-
dres pobres que hayani perdido al-
gún (hijo en el campo de batalla y a 
las. I i e rn i i anas huérfanas' de que fue-
rain SGQti'| los liermancs miuertos. 
A todos los quic so crean con dere-
cho se ruega presenten la salicitud, 
anb-s c'al 31 dtal icioriíiente Imes de 
mayo, en la. oalle de Eingenio Gutié-
i re/., ;5, primero, con el visto bueno o 
certificado die.1 párroco y sello de la 
parroquia.—La prosideñta, Modesta 
de Herrera de Pérez del Molino. 
E n París. 
I a fiesta de Santa Juana 
de Arco. 
PAIRIIS.—'La fiesta nacionail de San-
ta .jnami de Anco se Ira celoibrado en 
teda Francia con gran entusiasmo, 
dieiafilanido numerosas cabalgatas arate 
las estatuas dé la Santa, donde se, 
deiposiitó gran- canitidad "de flores. 
Un memorial al Senado. 
En contra de un proyecto 
de ley. 
iHUiBNlOS AlRiES.—'Las Compañías 
r.rooi, lár ias de cámaras frigoríficas 
lian dirigido un niiemicirial al Senado 
on prcitiesta , contra eí pr'oyecto, ya 
aprobado pov la Calmara de dipuifa-
dibjS, que otorga, al Poder ojectutivo la 
•fisical i dación del oomercio de carnes. 
Convoce.do.r. pal' id soñoir alcalde, 
ste vienen reuniendo desde hace qnm-
oe días piDximami'nle en la ."vicaUiía 
los representantes de varias entida-
des, liara tratar de la organiza'dón 
die los fostejes del verano. 
En la ]numera de estas reuniones 
qiuídó nombradla la Comisión encar-
gada de recaudar fondos, que con 
tania. rapidez dió comien/.o a sus 
trabajes, logra.ndo el éxito {ipetecl-
do. Ptero coincidiendo con estas'ges-
tiones,- so, blcieron públicas en'una 
nota oficiosa las que venía también 
realizando' la Comisión de Hacienda 
de la Junta de Fomento, pava la 
constitución do esta Sociedad, que, 
;ha de tenor per base las suscripcio-
nes mensuales, al objeto de réunir 
la eantidad anuaJ suficieme a la 
foramación de les atrayentes progra-
mas de festejos que Santandor nece-
sita para defender sui temporada es-
tival. 
Algunos de los señores que figuran 
en la primeira de dicibas Comisiones, 
y esipecialmento los ropresenianíc? do 
la Patronal Mercantil y la Soledad 
de, Hoitbleros, que pusieron leda su 
buena voliuntad y 'el mejor JÜÍ&O en 
conseguir una reca.udaicióin que res-
pondiera a las necesidades áá orga-
nización de festejes en el píómPió Ve-
rano, se sintieron molestados de la 
forma, en que la. .Tunta de Fomento 
llamaiba la atención de los comercian-
tes o ¡nd(Uicrtriailes, nara que nú con-
fundieran la snworiipeión mensual de 
eantiid'adcs don ka rocaudación -̂ q-ue 
de momtenito se bacía por los comi-
sión ado'S nombrados en las reunio-
nes de l , Ay untan i ie uto. 
Estos señores px|eriorizaron su mo-
b'^ia: poro ayer tarde el señor P.e-
dríguez. Támago (don P.), secreiirio 
de la Junta de Fcmento, acudió a la 
.reunión de la Alcaldía, y aro-' la 
.miayoría de los se fio res que . eornnn-
nen la Cnniisión de festejos, dió las 
uiás amiplias explicaciones, y háfiién-
doso reconocido por todos los presan-
tes que no hab ía ' s i do el ánimo d-l 
one redacitó la nota molestar, ni mu-
dhio menos inierniimpíf los tnbajos 
ouo se venían baciendo para reunir 
dinero con destino a los festejos del 
verano, y entendiéndose, asimismo, 
que ambas entidades ¡podían seguk; 
sns trabajos,-; cnicaininados. ai baudn-
ble fin de preparar las fiestas del1 v -
rano en Santander, se dió 'por termi-
nado el. incidente, acordándose d i r i -
gir una nueva excitación al Comer-
cio y a bio Iindíusitria para que. sin 
perjuicio de sumarse a la suiscripción 
que se hace en estos momenlos, des-
tinada exalus i vamente a la organiza-
eión de los festejos del próximo ve-
.rano, llenen también las llátas de 
suscriipciones de la-Junta de Fonien-. 
•to, com objoto de qúe en los aíios sn-
fteidí^os .rió 'sea néco-siario acudir ,á 
úiltima hora a recaudar fondos pfíra 
featejos. 
E n Alicante y Zaragoza. 
A c c i d e n t e s a u t o m o v i l i s t a s . 
MMGAMtJS, 15.—Comunican de 
rrevillente que cuando se ñaliaban 
jugando en la plaza varios niños pa-
só un automóvil de la propiedad del 
señor Polo. 
Los mueihacihos suplicaron al c^n-
'ducter que les diese un paseo, a lo 
que acicodió éste. 
'Guiando, eil cocbie había, recorrido 
una breve distancia volcó, calendo 
Jos niños debajo. 
P»esultaron muerta una niña, tira-
ves, dos niños y3 heridos levemente 
tres. 
Eil • chófer - •; sufrió grave piagulla-
¡miento. 
• iSe temie que mueran dos de los n i -
ños heridos. 
El Juzgado iristruye diligom'as. 
*, * * 
ZATFACi'OiZA, 15.—A consoemm-'la-
do •haber reventado, los .neuir.á.iieos; 
ba volcado en un lugar de la ía . '-e-
•tera próxima, a Daroca el automóvil 
que víenié1 haciendo el servicio Aol 
correo. • (' 
Viajaban on él Daniel Vr.Uido. 
Biie-m-enido .; Oveda y Mariano-Royo. 
Estos quedaron bajo el ro:he por 
espía ció de, tres horas, al cabo do (u-
yo tiempo aitravosaron el nn nciona-
do camino unos campesinos, los cua-
les levantaron el auitomóvü. 
Aramia, había mnorto, y. b's otr-is 
di s --ii.rrían graves heridas.. 
L a situación en Marruecos. "'Sin. nwedad on las zonas de núes-
iro proteotoirad'o. 
iScgnin dice el ocimanidaníte ffemeral 
NOTAS LITERARIAS 
S e c i S 6 í £ u i * c i Q u e e l s e ñ o r V í -
— - 0 "̂ "̂  * t m ' " ' salli"'',!!l •ll 'lKl l'ara Bárcalo-
l l a n u e v a s e r a n o m b r a d o d e 2 D I A L O G O 
n u e v o A l t o C o m i s a r i o . 
Airagón, Badajoz, San Quintín y mm- Anéeles 
traJIaidaras do Anfomso X I I y Este-lia.» 1H.S" 
Ingreso de una causa. 
Te veo tdste, ¿qué tic- íadas por una emociim sent 
íxieme, I U L T U I I motivas más ¡í^-íJ 
La entrega de una bandor 
MADRiI !>, 15.-1 >6b fe ndo 
en esta coi'te al auto d 
la bandera niaidonal conocai 
ga-uipo de fu;trzas de Regnlai 
genas de Cauía niumicro 3, Su I* 
tad ei Rey se ha ¡servido dupoiior 
lo siguiieuitie: 
«Ai cütai'íiq atito comí 
preseníaición del giráip 
un tahor áe Infantería 
drón dio Ca-baJIcría y una coiviisuVn 
de jelfes y oficiales en núnuiío aue 
Traducción de l'n discurso. En ©site caiso existe la 
FUigai Mibjíia ii'(a.ñ.a|n-a couiüünoawló m iVa i ixa terminadlo eil estudi iM&a liustiiuáda por dRadico i< 
con avreg, 
se-rvício. 
mandanie genera] de Orna Gomandanoia gieniM-aii con ws geaie- . ^ T J ^ T T 
» a ,03 n e c e e n de, « ^ ^ " S Z W ^ a 
« i , t e aiprocio, que te qmejro mu d i o qw. me saluidaban al entra» ^ 
de la ¡y ' ^ ' b - vente sufrir! sa; las horas de la, cornida * ' ' X 
María.—¡'Pero Si no sufro! irían, siilmc.io.sas: veía ztym 
fij^ el co t  !  G ut  C ancd  i fór il  io  n  Angeles.-Ovío mé digas eso. Tú su- muy séfáás, a 
•fres y sufres mucilio... (con misterio) aecetuir 
El viaje ,o e f e c t a t ó n en e¡ vnpm- ^ Sttvtía - * 1 - ^ 6 » para el U 1 ! ^ - - • ' 
A ^ r ^ a M ^ ^ a ^ m w S u a t o i ^ u f a c a o de Ja Bsc-uela de g g í ^ ^ g , ^ ^ 0 8 r y''cuatro María. — IdSonricrkdo con tristeza.) car iñosas- de sáempre é r T Z ? ^ el paisano N,ü' rK) la sabes... conatarntes. X-o me dejaban ¿ S - ^ 
Angeles.—¿Entonces...? ¡Si no sé la dijeron que me-iban a V O I V P . / i ' ; •í osé Gargallo. 
Próxima posesión. caaisa... es q¡uie suifres! ¿Por qué no vento y... hasUada deVestf ,M>\ 
-lentas? vendida por esta conducta, er̂ -
María.—iMiira, Angeles, déjame: no que con e l tiempo podría ^ 
me preguntes. Es prófemiiWe ¿aliar y aquella pasión que yo sentía í í 
comiparitir sólo las aíiegrías. La? y.0- riiar -en mi peeíio... 
Víiianueva, alto comisario. ñas. . . ¡allá cada uno con las suya.«: Angeles—Terminaste con el 
MADRID, 15.—-Dentro de algunos _ AnSe,es—Muiy bonito, muy Itnüo. María.—/Sí. El , cuando se 
Angeles. 
Transimedit.erránea, ero-bareiandó en Atufes y Olieios. 
el puerto do Ceuta ol día 21 - i - I riles Entere las excursiones que órete rule, 
actual, desemibarcando en el de Aíá- realizar figura una visiita^^Aír^u. 
la^p pata continuiar per 
a esta corte. 
Eil cáipátán genoribl de 
reglón dir-zpondrá lo conveniont? para 
el alojamiento y a&Mencia de las ób.jeitó de repartirlo en las cabilas. 
berzas de que se trata, du.vante, sú'• KadUr Hamar' preso-
]iieriinane.n 
El per 
ses de sogundia 
jnilados -
entrega de la bandera disfrutarán de i n ^ e s ó m la «árcel de ^ ^ f ^ ^ ademas, gran 
ila anídemui'^'.^ion repilanientar1'3 
Jas n1 a.síes de primena 
ondividues de tToipi 
un plus estoecniaJ de 
ri^is con cargo al fondo 
dej Cuerpo v , v i V i S ^ d ^ Bénii-sSM' ba^sído^dlffi- /E,s!ia «rmi-nación íi!á motivado. Atigeles.-Sí. 
L-GS caiwtari.o-s generales podran irüí'éñ con objeto de casitlgair su des- ademas, el aipLaaamuento del viaje Mana.—Y terminaste por un mol 
eon!CJ?de,r permisos a los jefes y ofi- ¿ p ^ ^ regio que se in-epara.ba a Africa. vo fütal, inocente. to, soniTÍe a.algurien. María' 
Hales! qnie. UsM&ndo norteño;id' ' aJ ."Sostienen noticias de liabc-r sido lie- I Angeles.—¡Ay, bija! Rafael se.. observa, la pregunta: 
reíerido í T u p o , lo soliciten, y .-ie»M- ,.],„ prísionero por algunos'moros de Una janta. , , María. — Xo me interrumpas. Por María.—¿A quién sonríes? 
w e ano las n«resida«les del —wiein .vivi-fJ-Krim el jefe de Cmeznaya, Del - , ' ]o l ' ' "de-siiaohaste» no es snfi- Angeles—¿Ue sonreído? p\m ^ 
JÓ permitan; el nersonail a uuian se k í . \ + : fcamibién se afirma (pie' llamar A IOS S e c r e t a r i o s d e Ayun- •,'i<M,-,î  " " ''s ll,<)liv"- ¿Tú [« ^If-rfs? ca, u.. me b-* daido cuenta, Pasab?' 
le conicedn pMutnrá el vial"' por Hadnido se halla dispuesto a concer- f a w i o M f r » ' Angeles—(Ru.boro«a). ¡Ya lo sabes! Riatael y... 
tíutfvnfea del Rpittáidn v d.ísfmtará de la tar la paz con el jefe de los beniarra- i r t r a i c n i ü . María.—«Entondes...? Mira. Tenía Mana. — Pcrduiale si le Quicr*, 
^ n r W n i ^ r v ' . M re-I ni peni aria. gueilés. .Amibas ciTOunstanclas son las r , . ..... „. .• . Y» diecioloho arlos y un mücbaibo Angeles. Por nada del munáo 
Para Btmdisr a los p-astos qiv pu--- que han motivado la llegada a esta . í^sUdíont© dle ni^sítra Aiseicia-,me segiuía allí donde quiera qje "iba. precies ni rechaces el ve:dad«S 
dan oHimiíirce de ve-tnnri.i, re-u.vn- ,|.,!a/a de Mwl-eil-LAÍailek. fíu.n "'^'onab secretairio del ex'celen- Era mi escolta, como una segunda amor. ¡No sabes lo que sp sufirú nnin-
ráón de eoiuiit̂ os. etc., por mm s<>ln Ta.ml.ién reliei-.-n los viajeros q¡de J?1^?, ^A7^atóUeiM?^-dffi Madrid, iia fiomiibra mfa... Un día se «acei-m y-or- do e*5tó se haw...! 
vez v con caráoter extraer !: •;;. i , . ,.| (-,.m:indai!.:e general de M-Milla, ge- j","ln|dt> a todas las Juntas provincia- <pe no podía resistid más», según Angeles.—¡Ab. mira, mira! Itafâ l 
se concede un crédito de ÍS.ítfQ re., a ral Vives, ha dad:, so aprobarión 1('s d'> w a n a una circular para que me dijo, ¡y qué se yo! Su voz cálida viene; mírale, ba dejado a los m-
setas. a la semteneia que absuelve al caipi- fe' P̂ CC;eaa a la jenovanon de todas v varonil, su actitud serena, su gos y viene hacia nosotras, jüic* nie, 
Una rii<?nnqiriñn :án de Regulares señor .Martín. La- as ' ,,,,taf Z 0ll|an m,?s }os, vocales picado de aquella mam ra eo- qué alegría...! 
M M ^ m T l o T ™ : camsario - sa . ^ ^ ^ ^ la D ^ c " m él lo piMÓ, eon_ frases entrecor- BERNARDO BARBOSA 
ha ordenado a la Policía indígena E! comunicado oficial. Con baJ motivo y el de otros asun- — — — — — — — — ^ — i ^ — 
que se abstenga en al)soluto de in- (MADRID, 'B.r-M corninnitciaflo oli- tas M" ' 33 enumneran en el ammein 
tervenir en las gestiones políticas, cial facnilitadó esta noche a la Prensa que recribirán en el «Boletín Oficial», 
incluso de escbiahiar a confidentes o a len el Ministerio de la Guerra, dice se convocia a todos los secretarios dé 
anoros que traigan proposición'"^, tos así: 
¡Anida, ingrata, cuénta- Angeles.—¿No ha cumplido & 
in,Gsa? ••u í'm 
María.—¡Mañana so casa' 
Han callado las dos abüga* r I 
on sus ojitos lindos miran a la M„?J 
que .pasea por el muelle, sin ri,, 1 
para ailejar de sus mentes O 
H- pensamiento triste. Angeles, di S 
m i j 
CHARLAS 
*ífsa.lLEDO •-HMtWOMAl QW ALOREIS!—TELEFONO» it» V «W 
¡ O H ? L A I N F A N C I A 
L A SEÑORA 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 65 AÍs'OS DE EDAD 
habiendo raclbldo lo» Santos Sacramentos y la BendlclAn Apostólica 
R . • • P . 
M i hija doña María JeMÍs Diaz Pér. z; hijo político don Salvador 
Verg oietos Jesús , José Luis y Femaíido; hermanos don Cami-
lo, dmi José María y doña Jesusa: hernianos políticos; tíos, sobrí-
M nos, priúiox y demás familia. 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Xues-
tro Señor en sus (/raciones y asi tan a la conducción del 
cadá ver, que será hoy, a las DOCK del día. desde la casa 
mortuoria, Alto Mi rancia, villa San Agusiíu, al sitio de. 
costum iré y a los funerales que por el et rno descanso de 
.su alma se cele erarán mañana alas DIEZ y MEDIA, en 
la parroquia de Santa Lucía: por cuyos favores quedarán 
agradecidos. 
Santander, 16 dé mayo de 1928. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, en la capilla de 
los Reverendos Padres Eedeutorista's. 
esta pirovinicúa a junta general, que 
tenidii-á lugar eil día 62 ddl mes ac-
túa,!, a las tres die la tarde, en el 
D n m k d ó n ^ i ^ J ' 1 e ^ n « ^ a M o l i m o s m Tos niños en paña- Jiorrendo, m á s propio deUos infier-
l a t o l ^ cmnolir nn cuando, con sus lloros, r.o mo- nô s rpm d . nuestra ciudad, 
m mda 1 ^ s¿efío del vecino. No se le ocurra a los quo vivan 
S n el tSfeSTafdí Í S a m e n t ó » encanto ver jugar en 1c* jar- por esas ruidosa, calles el ¡.cor* 
n.l a Vcl . • la o -ardr .cb n de 411 a lns ™f™*** travicsillos con enfermos o dormir una sM«üÍ 
fa Vr.Nima Asamblea naemmü y el sus ^ Y Peones . Todo es precio- porque apuesto doble a senolft M 
c, ViciÜpcaKdter H M l m é ^ m e es el p(> Y digno de ser tomado como mo- cuando se levanten p.ensaa en la 
â ;e.sta'e.-1qtil:>. \-u cilio l 'iieii nuestro l^ ra un canto a la infancia, enugrac'ión o en meterse enaa con. 
dugnísiaruo presliidlente, -señor Ruano, i0***- la infaneáa. ' - . vento de Uartujos. 
oreo sea ibastante, hasta por deferen- Pero, ¡señor mío!, resulta msopor- Yo creo que nuestro alcalde, wflor 
cía, pair-a que todas procuren asistir, iab-le la futura generación ¿¿ • !b's y San Martin, que tan bien so *M 
pues m> 'olviden qitíie (le no reunirse ^Has cuando callejean como •,. -.tru- portando hasta la fecha, der>i> wu-
núiinero suificiientie naldía padríamios eos» en la dehiesa. ip.ar»e de les pequeños ju,¿iiíton?á8 
acordar y no nos quedaría trjempo El Estado español no podrá que- haciéndoles asistir a la escuela pw| 
para h acor lo en segunda convócalo- jarse, comen su vecino el francés, de e'-'tar molestias a los viadiffi|«| 
' ia —Jíil presiidíuite de Ja provincial, la carencia, de niños. Nosotros los te- Geitripamienios de «pequeños ñi?)^ 
Julio Conde. nemes de. todas pintas y coló:es. eos», como llaimabá a los nulos >"i 
L ' C i w i n d o saIgo á la. calle, sea la ho- personoje de la. comedia anu/'icana 
•wy • < - • ra que quiera apunitar el r e í m e "Lluvia d- Idj. 
V i l l a . r C l l g l O S c l . tropiezo con cada cuadrilia di arra- Con unas horas de eolegio. f>J-
piezos que mete miedo. chocos oallejeros estarían oananip 
Adoración Nocturna, r.on una gritería horrenda se ha- him, Y crea don Pedro quedo» sn^ 
Elsta noche vi-hirá a Jesús Sacra- cen dueños de plazas y ca'd-.s. no t ándennos se lo agradeoei ian 
mentado, en la Sania Iglesia Cíate- dejando pasar a los transeúntes con D. CAMIROAGA 
diraíl, &] turno segundo: San José. gran tranquilidad, p̂ res se encuen- . — • 
I.a vigilia, misa y ciomunión, serán tran que unos se vuelven locos por Q QNCURSO NACIONAL 
D E GÍRABADO 
F.ivrjei C. S W \¡ \ RTTN.—i Primera. 22.—Teléfono 4-81 
£iL 8ER0<R 
D . Q u l t e r l o D í a z G o n z á l e z 
FALLECIÓ £S CORTMíUE&l EL Dil 15 DE MUYO 
A L A E D A D D E 73 AÑOS 
H A B I E N D O K E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus hijos don Joaquín, doña Hortensia, don Elceareo y doña Crbe-
lina Díaz 'Gómez; hijos políticos don Antonio Fernández , don 
Maximino Blanco y doña Ramona Mier: nietos, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le tengan présente 
en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las CINCO de 
la tarde, y a los funerales que. por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán en la parro-
quia de este pueblo el jueves, 17,;a las DIEZ de 
¡ la mañana . 
Cortiguera, mayo Pi de 1928. 
arslicadais en, suifragJo tíjel alma de ver quiién le da más patadas a una 
don Fernamiu 1 ainz íque en, paz des- pelota de trapo; otros que, por s i m e 
.anise), a, petición dv su he riman o Ma- <liij.is(be o te dije, se tiran, con no f 
I'!Ule"- muy buena intención, cuantos pe- Aparecieron en. la «Caotetaí W 
druscos encuentran a mano. ees del Concurso nacional de braiw-
Dáganne el lector si muchas veces, do para 1923-24. _ J 3 000 
a.l verse entre esos pequeños tiranos, fiie conceiderá un prenuo w •• 
no piensa en el testamento ¿ en su posotas al mejor retíalo '''' í-,11 
tesita. jestad el Rey don Alfonso XIll, B 1 
En Santander, a todas horas del bado en planciha de cobre. ^ _ 
día, se ven «crios» por la calle: tal El retrato será soilaunentie de ¡ ^ 
parece que estamos en plenas vaca- beza (idqsaubierta), de laruano ^ 
clones y que el leer y esonhlr solo icenttálmetiros díeside lo nuas axw ^ 
se hizo para los que aspira.;», a ser cabeillo bastal lia parte infen 
salaos. mentón. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hern'ín 
Cortés, 2, 1.°, una gran colección de 
modelos de tarde y noche. 
H N T O N I O H b B C R D I 
DIATERMIA —CIRUGIA G E N E R A L , , 
Especialista en partos, erifermedadet gúru 
de la mujer y vías urinarias. drinos e inviiados, corren como lo-- ^ •eueouqioii U L K . -j(,a artisti-
Consulta, de 10 a 1 v de 3 a 5. % hambrientos más de dos docem^s ^ ^ S ^ S d o exctuvend¿ los 
^ r ó s de Escalante. 10. l . - T e l . B-7I. d ^ . dñn^ de : a . ;n^ c^imieMos f o t ^ c á n i c o s . ^ 
i ^ . _ _ _ _ _ dadera-miemtie al qu i se le caí cí pelo — — 
l l c i P l i l i l z de Pelloi e 1 ? t ^ . ^ E s 
CIRUJANO DENTISTA An , II ? En proporción ál des- LOS S E C U E S T R A D ^ 
o la Faíultad de Medicina de Madrli ^ d o 0 ^ f f ^dVr<¡ ha7. P ^ " " ) ^ 
a-MÍA w 1 ^ A - ' í w * a cada rato estoy vrenoo- el cm- T.IiEiNTSliN'. —'Eil' e n n m u ü c ü i M - .j 
consulta de 10 a l y de 3 a 6 KfU) t,e loe muchachos por meterse r k i a n f que está secuestrado ^ el 
Alameda Monasterio. 2.-Teléf. 1-62. bajo las ruedas de un tranvía o de bandidos, dhinos qlue asaltar^^. 
» automávál, tren de Oliarntung envió, P0- ta in-
I n n n i i r n I n m h A n n O n m i n n Exciuso •'-(-•y que los conducto- dón de un hijo suyo, u,na . - ] 
U U U I | U I H L U I I I U U I U U U I I I I I I U fiJigriañas que eses artistas r¡.v., liidos solicitan y exigen ¡;. ^ v la 
A B O G A D O en sus "saltos de la muerte», por o vi- de las tropas regulares ciu-, • ¿¡s. 
Procurador de los Tribunalei. & destripe de esas pequeñas ar- autorización, ido aduiimstr _ ^ 
VELASCO. NUM.. H—SANTANDB MUS calleijeras. trito que ocupan actuaJflW™ €n 
\ Algunas bailes die esas que pndié- tres distritos vecinos Pa!B e t ^ " 
f i n | | U | 3 0 T O Q I I D I Ü Q V : M W ' ' K 1|!I',"--!'u" muertas, porqu.- m» hav lihert.ad a l.r-- eure.ne.» 
111« v £ » U f l 1 H J l l f J l l l J l tri'ulsito son tomadas por .secuestrada wwJSknM louauo, i .auus s irauos. -Jpna"*' 1 
centro de reunión de esos felices dos- El Gobierno chino ha c. t i u e Kil (i r im  enm -
Especialista en piel y secretas. ocupados de siete a doce año* que gobernador de Ghantung ^ 
•De 11 a 1 y 4 a C—Méndez Núñez, 7. eonvierten el bairrio cri «gui.igay» la proposición. 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U > q u e c o n t e s t a n a I n g l a t e -
r r a l o s 
J,ra la ocuip'acióu t l^l Eui i i , 
•Sjdg pjn'si nada a la idea n' 
jada P'01' cl I^'ir,!! en su p;.. 
¿,.1 día t?, dr crear mi C«nu-té 
jjdcional de p'.'riics linaaciei 
Indignación en Alemania. a t o r á vfcb éxta^ádas 
'gPÜi.íN'. - I-ÚIS m ías inglesa é ¡la-
liana Iwm causado ln.nda constoi'nn- Regreso de Soberanos, 
fión P'-'111101'11. Y Ju-P.g-o iiidigiuici'iir-y J.AiNii |:.!-:s. .lian regresado, de MI 
¿era- viaji' ¡i Mulia, h,,̂  Süjjcrano.s tí.9 In-
. • j ^ qiM' mayor dt'&i,n}í.ano Iva C T . I - ylalrira. 
«do l.-a '̂do qi't' IMI ninguna de dlás Una amnistía, 
aparece f.ra,se ai-una condor-ai; n i I ^XIWÉS.—El Cnl.icnio " t-tudia 
r,! ifis lucdiUis jHVcsarias j .ani prnicr 
•cnili-; en l¡Ueí-t¡aid a todos los detenidos y 
n&m\ depiM'lados irlandeses. 
i'M LA respuesta de los Soviets. 
. ' i"0 • .,-'>-\''l>RES.-La i^sputósta mVe en-
^ílíenda en eJ asunto de las repara- Viayon los Scvl-.s a In-laici i e, ir-
diiiee- • , Nfo ál'CiUisia.oioiies Éruíe' se !:• Incen 
gia dk-e qum va a olreceroe garan- ro^podo a pwseTOcitfnes v íariys •.. 
tfas o Francia y Bélgica, p..ra que los subdltcs do esta ríáéiion ' 
W e r á amuentada la cuaru-'a pro- En coráriíó ai asunto de íás aauas 
gasta, por oponerse _ a eho Icrnn- terntófiáJes, so muestran parfciiclanü« 
pudente, el Humsleno de :\ognc:o^ de gire se coawo'qüjé a una" con-arn-
Éfcranjeros. ( icia inlernacinnar 
El pertódi,™ «Vorw.aerts» pecnone Una dimisión, 
jaüsee conlcierte una iiMeligeaca con ü p m m & . * - m mmi-tro do1 i-te 
glaterra y Francia, con objolo I. t-iotr Pa presentado la^dim.sáir. ' 
M r eJ bloque altado y .pie sr .Se . a.segura que el presidenío ^ 
ofrezca mayor simia de dinero, aun no.gó a admuír^elo 
aUfludo paMiendo los pag en, Méjico y los Estados Unidor 
Wás nuinwrosois V drhrtados plazos. ^TETrCD.—Se Pan reunido er rnri 
D^ues d« asesinato. foro no ki la. d e l o S ó n me.ioar'a v 
M S m m . - . C o n ooaston d- l.s fi(1 ,rs E,ííldi;s ü n S . ^ o n íb^.o l 
i^ig.a,cto,1,es. practicad-as per la. li.-.i.?,,. ,;(S .lif, . r n c i á / que exi^t", 
fea sutza para esclarecer le- an- cnlir anda- pafeéfl 
^ X ^ b í S t 0 S s S ^ , . , , , , ^ 3 y u n c e s 
leou.p.0, para asesinar . I ^ t i ^ S ^ ^ ^ . - ^ ^ 
Soa Sociedad armenia balea . n- ^ Í S c í S ^ * ^ ^ (,u,l ̂  vo.'^-
¿ o a Lausana dos gtmpo. nn.ar- m S W l í J i ^ 0 ^ « d una Inv 
jadosde preparar y realiza, d al-n- ¿ cómbale re^H.-on 
^ patriarca armenio desúñenlo S r S o L f b S w - " " ^ 
iot«li»ent.(' la. intervenciún de Uis ai- Í S A ^ J S ^ " 
mms en este complot, expiv^nd, - í>E,n, Ty W f f pdefCV,,,erto- r . 
aeentónninos de gran elogm P " " ^o Im . ^ Í : ' . ! . ! n n ' " " Isniel Baja.. 
garlas a ÓtroS pcJicioii.arii-.s; doña Con 
, . imi riunliu, etevai' una. p.arcd en 
Ja Cañía; snp.rinilr diez, ¡hiianites |ai-
M'-iféas; .d.oñai Anitcnm Salivado,' nina 
pandellia en Manite. 
I í 'LKdA. .pDña Carmen CMluien-
ttis, negarle un cajón dte tripiciallos 
en eil sótano dv;l miircaido de la Eféjp'íQi 
cim nenia cada- ranza: 
Al mareen del teléfono 
E l i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
.Según ims cunMinica. nui'slro' co- ipa.ui saber si la proporción en que 
rroiSiponsiaJ, éliltil'G los decretos de 
ole.nda que el jeto del Gobiorno. 
 a i m i h i r a l contratista d r a . ,¿n ,, ,., n n i i a d(, | fay Rgyra 
) , U 0 I , I , , . I ^ u n . , m o d i l i c a m l o l a t a r i f a d . ' de .v -
r V K S ^ i t ó 0 * ^ dtí S ,ü^ CftíOS de d - . n d . a i r o de v i a i e c e - en 
.¡Los delegados rusos acusan 
ccmrdoá. mtg se 
\i<* ¡í;,:,!iV •' coñtTfl.' la R-^-ddica. •prar.-iM indo &.ñtn o f̂» w..^: ! [ p o s do" l-.aber organizado el í i s o - ^ ""^¡vo numeí-os^ 
«hato de Vorowski, con el oi)]Lto de T " ' 1 *• 
dejar solos a los turcos v .oem.-ri- nil1,',,> c1i0 los conir.nrm^-
os para quo firmaran" la i a/.. •1"J,:s Rl,'í ' ^ ' ' ^ de la 
Militarización de funcionarioc?. P W M J ^ T' , de, JaPc"-
.i^urh.—)En la respuesta de o »loJ Ja-
se 
qfülfi las propd̂ ielíMies 
Sé liaran no son a 
P o d e r t e . , nota ^ Akrfiiinja •BRUSELAS. — El presideide d-d Conseio, sefuu- Tlieunis. v i,ts miiíisJ Ĵ K"**̂  '̂:-"̂ 1Q*í 
&:do . leticia, FerrocaV.iic- v D - g 1 3 ^ ^ ' 
tea N-acioiurl 'han edel-.rad,. i na 
reunión en la cual arnrdaron p i - o c i - •' ' . 
der a la militarizaci.H d- d " red- , \.x,J{7'}mt9 Bonar Law? 
idos funcionarios v obrero.- de fe- ... •" tarde sé hallaba 
mvarriles. Í ^ L 1 ™ ^ ™ * * '-amara de la 
•Ta.nil.ieii decidieron declara- c - í/MM,h,l",k"1 ^iste^te de q,,,. (jG,iaí 
santes a Indos los empléanos de Co- 1-"av I'''Wntaira su dmiisión. 
orees que no hayan reamniadu e! 
trabaje. 
vr;Eu Andien'- lia -ido aprmia.'a p " 
•'gran mayoría de \nlti.- m 
dóti ile la bmdga ^eiieiai a i'.u-
IWOS, Teli\ura!'os y Teléfoims. 
Terrible ciclón. 
EL C(M (lü.MH). —Si' ha (i, -enc id"-
•fcado un lerril .le •viiddii. que ic. can-
fiado dañes eon^Mierahles y yran nri-
llit'ro de \ •'• • ie Í |S. 
En h s -a: ajos efectuados basta. 
de los paseos públicos.. 
iBiEi.\rJ'-|( ilíNCHA'..- • Modilirar las en 
•"•'danzan id l I ;..si ¡tato Carbajai. 
TElLEEOfNOS.—iPedi r ki. f.rórroga 
de la exnlolai i.:n de la l i d Tdlétfóni-
ca; oxciludr dfeil. concurso a cuatro a.s-
pirant.s a roentojúas. 
EJ^L^OH^MLfconi Jlojaé' María. Ci. 
Iievida, prorrogar lie la autorización 
para cm.-nnir una tejavana; don Bie-
nito Pedraja, construir una tejavana. 
, , Pleito leí minado, 
ibegiim jinamifesitó ayer a ioa r e j i o r -
teros el señor Alvarez -San Mái^tín 
eü Ayuidamíuiíu había gahsido un 
pleito que Sostenía con un voctho do 
Ja Albericia por «jerraauionto ile-al 
do unos' terrenos. 
' iE(l aLealde se mostraba s^usícclio 
die la solución que Inabía tenido el 
a-: unt o, por creer su resol ación ci-
justicia, a favor del Ayuntanm n;o. 
Banquete al alcalde. 
Esto no nos lo dijo ol seño, Alva-
rez San Martín, sino oue lo Jj.nii ^ 
saludo nosotros por cónducio bien 
oís; ti ato. 
Es el caso que los más distii 'M.-idos 
vecinos del Sardinero, teniendo en 
"muta el esfuerzo realizado en aqud 
pnaliOroiso sitio, por el alcalde, con é 
hu de dóitar de toda Ja visualidad y 
ornatu que el lugar requiere, han 1 1-
iniadn v\ acuerdo de deinoslrar 
agradcchnienilo al alcalde, ofrocicn-
[U)'¡t' """ 'ampíete, qué ha dt, ceh-
brarse en día no lejano. 
Es pnsiide que a estas horao el s"-
nnr Alvarez San .Martín no ¿scé en-
teradp de la idea, de aquellos vecinos 
del Sardinero; pero ello no podi'í 
óbice para privarnos a nosdtvo-; 
tila a lo público. 
•l a idea de los senorr's almii.di, 
ne a coníMniar nna vez más la 
¿dlid.ad de a,i,i;iinas campañas que se 
Klatn vi niile lia.eiendn c.mtra ¿J al^a'-
d' , tihláirPile dp incapaz de reni!;:!!' 
I " polMlea nrl.ana necesa.i'M para Pi 
l'rr-pi'ridad de Santander y .'oí Saf-
dinei-o, 
aj( 
los ptnentós esjjiiiuoies. 
No ooñiobeinips, naluraljiiienle, la 
onantía. de la rehaja quo 3ÍgiíiSc;ít 
tai meditieaeinn: |ierd sea eHa la yÚt 
sea, sberniplre pepPeseíite econo-
•nila para -d pa-ajero nos pa.'OCM'á 
id'i.ouo de eiiCiOinio el decreto en en ?s-
iión.-
Inútil nos paria-e decir con cuánia 
atención la mus &agf0idó y . seguimos 
osle asunto los que apj'ocianios en e! 
tUiriMino un manantial innaoso de 
J ique/a y los que en (d puerto venms 
la ,base incuestionable de auestva 
prospetridad local. 
JLas taaifas de desembarco de vía-
•dan láá tarifas resulta, 
nienle a cesible. 
Nos liiinitainos hoy, puips, a seña-
lar reforma tan interesan!-- > a de-
se¡ar quio el juiinistro se haya dad.' 
cuienta de lo quii; a la vid., de ios 
p'U.ertois i importa, la redirccion de las 
meiu ¡uñadas tarifas. 
É - * .* 
Las indicias qnie se recibe a de. 
.liarcielona son cu extrernu p '¿bliiiSr 
la-, si pes i ni isla puede ser ya en el 
citeirno esiinp, j , , •inqu-iet.ud alia 
viven les ciudadanos el anunem di 
un nuevo eonJIiclo. 
Pero, rea.l.meuite-, esto que s- ave-
ciña es ailigo d.e gravedad exli ondi-
iiiaria, teniendo en cuenta, kn dif/cil 
de la si tuación. socia.l, i'cpi e ndada 
por una detonación y un regm 
joros procedentes de países tram- t ingre, y la dlsposh.ddn de ai.m, . 
oiceáini.cos en los puertos espanotes y 
las que se aplicaban a ios que desda 
éstos se dirigían a América eran al-
e-o intoJcrable, uotablemei'it. rcrju-
dicial p á r a l o s interesas del •. om-nio 
en general y pnrticu.iarmeiite para 
los de la bol o loria y demás indus-
trias señaladamente turís t i .as . 
(Por eso nos parece bien qm 
bierno haya p.uesto ¡mano en 
medio de cusa ta.n lamonla.bh 
giendi» ex c i tíi clones hec.lia«-
senil ido por el Congreso del 
v cr. a v r --
de 
f rá-
elo Ewmñoil en ITltramar 
peidalm.ente cu la 
rional de Turisimo, que 
liaiceluna, acerca de la eua; nos 
nei mil irnos llamar la atención de- las 
cei iv-.auiulh ates organismos santau-
diaino's, observando el initie:--. con 
que en San Sebastián sa segiifin 
aiqy lol la s im lipk 'irta nt.es del i l neiri loióTij -•. 
I-Nneiame- a conocer el aludido 
C al' decreto-del señor Vidanueva 
la autoikkid civil. 
En un régimen de lerrorismí',. p i -
ra el que no se buscan solucione: . " 
flajiitcamiento -de la. hirelga goirtral 
es la cerilla encendida en . i I . I I M Í 
lie pólvora:, la explosión, el fermídá-
bile oabampido de insospecban.. i n -
seiaioneias. 
Porquie no es la huelga gé:u\í-.-.?. 
c nlliclo gravísimo de por sí, !.o 
. .••aiüta: sun les peiiurluadoi: s-, 
revolucionarios de pistola \ linbos-
í'iada, ipi.e aprovcchiarán la anor.nvri-
lldad creada por la decidua oblará 
Conferencia Na- para intensilicar s.ii campaña, ali r,\ 
sé veidü- :') en de mó.s ciiii!.|dii';nla dele! IUO : ; ! i- n 
ipcr la difi.cujta.d de reparar 
tilda al obrero que lucha iiobI«?ril 
y al desalmado que mata por un 
fiado de pesetas. 
Pnarce'lona está cuiulenada a vivir 
cm fionstante angustia. 













L o s 
e n E s p a ñ a . 
Un concurso. 
La hora de verano. 
I 'VÜIS. -S- ha acordado qn, o.n-
•loc^a^ regir o i Iterar iu de 
S e a p r u e b a n l a s 
b a s e s . 
píen; 
a eirvu 
e. lioirarío e veranil 
I tíí todos los reloj ¡s sarán 
adioku!.t.ade. nna hura. 
Notas municipales. 
E l A y u n t a m i e n t o g a n a n n inoni-
v en-
Catiosi r i . C a b a l l o 
MEDICG-CIRUJANO 
GINECOLOGIA — PARTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rius, 5, tercero. 
De 11 y media a 12 y media, Saaa-
p uiJe,, M día para la sesión qíuie 
1 •• •••| tete d i i ,-e!, hrar el Exceh-nti-
SWl p Ayunta:, ule uto, es el sigiii-eníe:. 
¡Aytii de fa sesión, anleriur. 
. ' ' • idij; ' I eswipate aióérca de La pro-
visión, d'e ".la plaza de agentei térnioo 
- DESPACHO GRDiNARIO 
i . • HA' ICXl iA—! tir- iorm im-ii ..ti-. s 
tójo de Madra/o (Medicina interna). Pairad. - sobre d pago de arbi r ¡. 
^loóos los días, exceoto los festivos, per la ,- .nsiruc ió.n de „,,., ¡...p,^., ,.„ 
^ Ai re - ih i ; inodilica-r ki ha.v' primera 
Ü I H P 0 R E 5 D E P E S S H t ^ r ^ X Z l t Z a L l í f J S í 
, Por no poderlos atender su dueño, llillll|,;z. "n soc-rro; don J. liaviralla, 
se venden dos en muy buen estado. 'hlerem la de smddo; dun Aleprn-
TOién se venden sus artes. < i v ' } Maté, una d¡'Percuda de sueldo; 
Informará en Santander, don Six- dl;|1 }'• Hacamomle. n. garle una dife-
to Obrador, ferrocarril de Bilbao. r.wclia (fie >u.-!d ; cora d r ej di:, e 
— ki;r -•¡-•ntu de aumento a les i 
i r a n P e n s i o n a d o C o l e g i o ; 
(' ii ¡l I^ISi-Pe.ña l í a í ada Zorrilla, 
una p.arcda en C'i.niiegO'; doña" Aun 
'. ' a. iilem ídem: autorizar a la Ai-
ecMái para, adquirir grava; cnenita'S. 
CMIdCIA.-lluña K Ciln- nPs y (p,. 
ña I I . liolado. pmistos pruvisiunales 
en e(l mie.rcado d? la Esperanza: dun 
Ar.AlMlli), iQ.^iPor lieal orden de 
In-drmpi.dn púl.üna se han anrópa-
do las l a-- s di.! Cunein-.s.) ..meiiuial 
de Pniliira de a;p.lica.ci<'ai. Ib?:!-;'i, 
que enlistar;!, de siete grup. s' n • H - C -
dones, en cansonandá con ki clase 
de obras: ' , 
a) Arle textil en todas sus 
feSít aCÍOIH s, excieipitu burdailu.-. 
cajeis. . - • . 
\t) Ci-rámica. 
ic) \',idrieras artísticas, esni.t 
mu.s.aic. s. 
d) Ei.gnrines, liurda.dos 
•e) I irigi naJesi gíia.ra la 
de trabajes I ip.ugrálicos: 
i) Enenadern.a'Mum's y íruoios ar-
líslieus policririnadu--. 
g) Trabajes artíslicus oromolito-
gr;ilicus y paprles pintados. 
Podran presen!: ••. • a este cuieair-
so los a rt ist as -espía ñoles, los -l 
|{rp.ilblica.s hispanuamericanas y 
lugal. 
El .lurado adjudicará sieie pr. 
CU metii tiro, 'de i.(¡Olí p.esi'ias 
uno, a lais áiote obras .niejores di 




P.VK-IS.—I es coniismnisl.is 
ses establecidos en Aragón, 
úiltiint.a.ni.iMt't-0 cartas a. sus -â as iiii'itaa'es poniéndolas en a.nlece tes se.bre la co.mpetenda qm ha. sur-
g.ido per parle de otras naciones. 
Unja de las ( arlas dice asi: 
•".Mieidra.s que los capitalistas ó in-
giehioi'OS aleinianKVS pareoen haber 
(degido |iara sus negocius las p'^uin-t las levantinas, los ann rieanos .1.1 
Neiie Pan sentado sus reale« en 'Lio-
aragonesa. Aelu.almeide están 
estmli'a.íbd.o un pn-vectu de feri-.e--niles paraleles a LÓS Pirinee-, de-1'-nadus a unir las 'costits vasco.tgadas 
con las catahmias. Para ellas no hay 
dili.eiiltades. iiisnpera.ble.s. 
•La aipariciun do ca.pita.ies nurle-
amerieanos en la regiun del kipiO 
va. inn.gable. La campaña de invier-
no i S ^ W á , qae acaba de leridnar, 
.jo prueba de. u.na imuirra ii rento-
lio tendían, pnosito que rio os de rroer 
que ios nurteamericanos auandóiirin 
una zona, tan rica en primeia ma.le-
ria. 
La construcción .que los ni leame-
ric.ano.s esfol realizando de un cun-
jiintó de alniuceiies y de m.dormlííS 
france- desonnbarcó en un peqniefio pnett-Q 
diiigon.de .im ailrededO'res de Itarodon.-. no 
-•a  i n- Sl,,,-v¡r!i. subiimonie para el : u iue i cio 
"en- ,|e n-ojiUz, sino para oíros Uogodos 
cue i se.apará.n d.e en-tre las manus de' 
les capilalislas franceses .ia.ena7,a-
dos, v i'ur d ca.mbio de la p. 
mas de 200 per Í00; 
j.us norleainerioanus red-iub 
aelividad en Aragi'wi. 
Con el c s t a b l e c i n H e n t o alen.án pD 
Cataluña, la mullipneaciún ( i . ' ne'4"-
cios induslrhiles ingleses en el Sur 
y en la cus í a , de liilbau, Espnfia V i 
a e o ! i \ e i i i r s e eii cifti l ipo de batalla, on 
donde se prt p a r a u a comle'lir las 
ambiciunes cemerdales de la.-, gran-





Viltinuo oLoño. han invadidu 
desdi? 11 
Kssañá, 
han resuelto furmar un «ítruitsw de. re- j . , n,;,,-,;,,,;,,. 
INFORMACION OBRERA 
• 
Sindicato de Obreros Camareros.— 
Este Sinidieatu celebrara .imita gcnr-
ra'i. ciVdiiíiî rriia. eonllilnluadón. de fa 
anterifr. hoy, día bi, a la-s diez de 
zó-n distributiva de i;ru!pus, sino i 
su sobresial'jen.te ímlulc artíslioa. 
Además concederá cbantu.- pnini 









SAüTUOLA, 5 (antes MartiDo) 
irf'fi SUCURSAL SARDINERO 
Juicios de nueva construcción y 
p todo confort. 
«V?r dispimer de a.mpilios lo«ales 
E n París. 
U n a a s a m b l e a . 
gallz. on la región del El ro. 
igjj tr;i.ric'. de iliriho ariíciu.lo asta-
iba, basta ahora en manus de Iran-
ceses. 
En noviombre iiltimu, ésius se (n-
ieraron repeut i na mente (¡ue numer «-
ses cm-redures, uperando por (aieiita, 
de Cunnn.añhis nurleamerieanas ro-
corrían los pa-íses prodric'.uns de Ip 
pruvin' ia de Zaragoza. Se •niabló la 
Juc-ha en cuiidiciiones desiguales. El 
kilo die palo ver de, que se 
nurm.aliinenitie a veinte céntimos de 
peseta, fué adquirido por los nml . -
am.'iie.anus a cincuenta céntinio-. 
Viiuier.on (.rdeins de l¿s E¿i-ados 
linidos para cemsitíimT a .^labp.ier 
•precio un acepiu .-ules.-il de* regaliz, 
enn el fin de reparar las p. rdida^ 
su.fi'iilas en E.-nürna. I a. Inoha eidre 
Por tratarse <•!*» 'asunitos decisivos 
para, la orieutaioión de este Sindica 
tu. Se ruega 
tar i o. 
la asisteiiicia.—El «ecre-
Sociedad "Amigos del Arte". 
A v i s o i m p o r t a n t e 
n J f f . ' T r def am11,Uos l o ^ e s  l ona. -.- 
W V ^ P H . 6 en 61 int8r: EVíaurkiio R. de \--...|asco ampliar un 
¿¡ . rmedio-pensionis tas . 
^ATORIO riF ALTI "RA F.M AVILA1 
^PARA CAMRTO DE CLIMAS 
i b e r i o n m m m i z 
MEDICO-ODONTOLOGO 
de Pereda, 15, entresuelo. 
p E L A Y 0 Q U I L A R T E 
fraiii; i -, s y nurteaim ricanes Pa du-
M E D I C O 
^Hsta en enfermedades ¿c niños 
••,XdLTA DE ONCE \ l'NA 
^ a n a s , 
la.vaide.ro mocánloo en Cajo. 
SOBRE LA MESA 
f 'Üí VS.—iam Manuel Sierra, cle-
var un piso en Sa-n Franciscu. :!1 y :53. 
IIA'dlá.XPtA.-lIv.n 1. Cusíales,' ne-
garle nna grai iUea'-Ton: dun Rafael 
|| a '.ii y don Manae.l Peral, no ilesli-
nar1. S a uíic¡n.as. 
OBRAS.—berribar el kio-co d-e la 
leiisica de la alameda de Cacho; no 
; •. idea- a la pétil léjl de los vecinus 
pala .pie se arregle el barrio de Ca-
mino; dun José Ijohu, nu anlorizarle 
1 i. ees al E. de la casa nnm.ero 20 de 
Péña Ibu-hosa; eumealer una pan da 
ha (cel.11 ilrado la 
Cumilé lulerna-
|.(,. radu i . du el umc.rin). 
La bamipafia |j'a terminadu 
j . úiltiiinus días con id trinido. 
vampiis. Entre el írancu y el 
'ifeieav íá'. ék'.cc-ión lio era dudosa. En 






transaci .iones jicipi •ñas, 
iSe runga a todos bis aficionados a! 
pagaba ante, en "sus diforentos niaailf enlació-
nos, acudan a una reumión ffuie se oe-
llnlvrará en el salón de aetus dtó la 
Aiciademia, Santa Clara, 8 y 10, prime-
ro, deroha, con objeto de .-xponer a 
su tiritieriu la iuMportanlie iniciativa 
d • l'nnidar nna Sociedad qne lleve el 
in.i.do eAimigiiis del Arte», cuyo idea-
riium será, puramieii.te artísl.ieu, eiu'a-
minadu sinnipre a su ro.nenlo y pros-
peridad. 
Ésta i'ounión §e celebrará hoy. a 
las ocho y modia. die la noclluc, en el 
bucal antes c i l adó .^La Comisión.. 
e.̂ l os 
,i. 
núm. 10.—Teléfono 6-56.••n Cmiu a doña Dolores Alonso v oe-
dlARIlS.r—Itixy so 
asamblea, genera! d. 
oáO-natj didl Comeicio de X'ine-
Pidáis, aten ib.(V.,,i-c.as', liallán.dosv 
senladais en ol aic;1o dir/, y seis 
ri s. ...p.i.. eJltis España. 
Él comisario franti's. sfenóf 
n-i ed de Mnn, expnsu ht sit-naciión 
connrr. io .1 • vinas en d extranjero, larmente. a 
explicando ios es;ner/.es realizados üw" nairado el gusto de ios «n^oc-iO^ 
nur el ('.añile en su Inn'ia. cuntra el Y efl inslin.tu de añapa ra m lento. Los 
..t-n 'bild-ei.nriym-o.. v los excesivos de- aragom s. s, geii.le apa-ciblo. agnoola, 
iv 'lies aiama-birios que pesan sobre j-uco di- oa-.'is ;1 ja indu.slrndi/.a-
'.-• vinos ''U determinados países. o.ión, Se. han dejado seducir por b.s 
Termino baciiemlo volms ponpie es- vu-rn s de la jioieneia comen ial del 
ta penosa sii-uación llegue a. nonmili- dólar. La opinión aiqntí es que -i ios 
zamse. •inrhiMlria.les Inutcev.es de .•eg.-.liji no 
La. Coiuisiim discutió y aprobó lúe- adoplan preeawi-iunes para ¡a futura 
go varias mueionas. • «^n ipana, curren riesgo imnit .nte Jas Clínicas Extraailbras! 'Anunciará 
— — p — — ^ "" perder mn moroado cuyo monono- su regiresp. 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades niños. 
iCónsuilla d'e 11 b 'i.—PAZ, ^ . T e j é -
fono, 10,24; 
I — 1 
J o a q u í n S a n t í u s f e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Suspende su consulta por vistea a 
R n t o m ó v i l e s D e D i o n B o n t o n . 
T U R I S M O , O M N I B U S Y C A M I O N E S 
Uhlmos modelos para entrega inmediata. 
^ ^ R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l de osla m a r c a , s e ñ o r E s -
^ ^ a . se e n c o n t r a r á en S a n i a n d e r los d í a s IC y L7, en 
^o te l C o n t i n e n t a l , y t e n d r á j n n c h o g u s t o en d a r ¡nTor-
' mes y da tos a c u a n t a s personas lo s o l i c i t e n . 
R a d i ó t e l e f o n í a . 
Se convoca a todos los ahciemidos 
a la cóinunicaeión rttdioiécu';a v a 
sn- a.pli'ai iunes prác-licas, con ¡o son 
la< íindic.iunes de c.uneiei le.-, ¡a rc-
cepc.ión de e. .niuniea.eiones de inic-
ies general, etc., etc., a:'una .•ennioii 
cpii", palreeinada j>or la Aso ••ac-iem 
do ingeiii. ros industriales > y con el 
e.-iienrso de ilras ei; i eét i vida;. e-i de 
muy consideralile valia, teitd.n lugar 
én el AleiieD de Santander a las sííí-
te dé bi'tarde d.d día 17, jaev'-. jin-
ra la conslitiición de una So.iedad; 
ESPgeTfleuLos m -
PRESA FRII6B (§ . & ) T E A T R O P E R E D A 
Mañana , jusves, 17 de mayo de 19^3 
F O R M I D A B L E - E S T E S E IV O 
Reproducción cinematográfica de la zarzuela del mismo titulo. 
MPSICA ADAPTADA DE LA PAir i i T I b'.V 
Sección marítima. 
U n a c a r t a d e u n m a q u i n i s t a n a v a l . 
CRONICA 
Hemos redbiido la siguiente curta 
íflaéi con muciio gusto, puDlicanios-
«Séñ-ar «M-ecIhelíii": Diistunguido se-
ñoa-. No doscoaiotcerá mstod el docu-
imenito qu<j los rniaqnimistas Ravales 
han cJevado a los Poderes paL.li'ju¿ 
¡para, ¡quie, a q^uienes coaTe&pouda, 
¡pongaai reaiiiedio a las abusos lamoii-
tiahlies que se com.eten con 'os lérti-
íicados do talleres de los aluiiino.s 
die máquinas. 
»Se da el caso de que mueiio;. J'J-
venes se lanzan a verificar io¿ via-
jes de ay.lidiantes desconaciondo cáái 
en absoluto las pa'áciticas de Lillor, 
i cos a verdadea-amenite censurable, 
puesto que esas tareas son indispcn-
waMes para haicor Inicuos aiaquim.-
tas navailes, teóricos y prá^Vieoí1., y 
tno sOiiamenite. lo priimíero, como viene 
suioediendo en muiciMsimos • caso.?. 
wBifen sea por '' influencia¿ o por 
amiisitad con dueños o jefes de laiie-
ires, se ha venido a demos,Lidi con 
cüaridai'li inej,idi.a.na que algunos jó-
venes se. hacen del certifleado noce-
Fario, sin conocer siquiera las más 
importantes herramientas del trába-
Í jo meeúiTiico. 
«Está bien epue cairscn dos aílo- de 
apncnidimje teórico en las E-icuelas 
die Náutia.; pero, al misano tienipio, 
es necesario que. se dediquen • a la 
jw-áeitiica, pues muialna Algebra, mu-
dna A:rit.miéit,iica, Dibujo, Física, otce-
íera, de nada sirven para dirigir n 
l á perfeocién la anáquina de un bar-
co si esas eniseñanzas no SQ complo-
anenáan con las observaciónts i>rác-
ticas. 
»Yo he naTCigedo con ayudantes de 
milquinas que nos manifestaron que 
no habíaar cogido ni una lima. 
"IPaira evitair esitos males es rne-
JitSajieá; qne los escritores mai ítimos, 
en reviistas profesionales y en perió-
dicos, hagan una campaña activa, 
perseveranite, demostrando qut. eso 
conduice al desprestigio de tan aza-
rosa y honrada profesión. 
»Esio es lo que quieren éviVxrNcsos 
maqulmistas a que me pcharo al 
principio. 
Un primer nxpw'íniota retirado.» 
* * * 
•Nosotros diremos, en honor a la 
verdad, que ignorábamos las causas 
que motivan las protestas de los ma-
ciiuinisitas naivailes, per la seju.i.iia ra-
zón de que descónocemos -A texíu 
del documemto y, únjcamen.'jo. la no-
ticia pnilklicada por los periódicos. 
Teníamos pensado habernos dir i -
gido a queridos amigos nuernros x n 
el fin de que nos dieran a conocer, 
con la mayor ampilitud, las causas 
y consecuencias de la protesta y, c..»-
aiocidos estos detalles, dedicarlos una 
crónica de comentario. 
Esto lia'remos si es menester 
Por el moanento, adelantaremos 
que, de ser lugurosamente cierto ló 
que nos asegaira nuestro comunican-
te, sería cosa de arremeter contra 
los que tal hacen sin miramientos 
de ningún género. 
,Nosotros, por aliora, como no sa-
bemos de niugñn caso de los rmiihos 
a que se refiorc el señor maquinista 
retirado, esperaremos a conocer ^ 
asninto y entonces obiraremos en lo 




Se ha concedido la Gran .(.:;• u7, del 
Mérito Naval al conitralmirante de la 
Amiada, don Manuel Andujar. 
* Perito iitspector. 
Ha sido nombrado perito insp-octo? 
de buques de la Marina mércame, 
doarde Emilio Sanz Cruzado. 
Los piratas. 
iGcnmnican de HongJíong que, ei 
vapor chino «Taisbuu», que se. (b t i -
gra a Shangai, fué saqueado por una 
banda de anos cincuenta piratas que 
babían toanado pasaje en el misino. 
La oficialidad y la tripulación, sor-
115lron|dad;os, itulviforlOín que renuirse y 
fueron enaeiirados en l a . cala. 
iLos piratas despojaron a los via-
jeros de caiantos objetos de valor lle-
vaban, se apioderaron del convenido 
de la caja del vapor, y se nrirrha-
ron tranquil ámenle en una lancina 
(pesquera con el producto de su la-
Irocinio, que pasa de 60.000 dólares. 
El «Cabo San Martin». 
: -Con .idaxga gjeneral se espera len 
nuestro puerto el vapor «Cabo ban 
Martín»), procedente de Baircelona. 
El tiempo en la costa. 
Mar, niarejadilla. 
Viento, O. E., suave. 
Horizonte nublado. 
Movimiento de buques. 
El movimiento de buques en nues-
tro p.ucrto durante el día de ayer, 
fué de esciaa importancia. 
Unicamente entraron el vapor (iban 
ta Cruz», de Bergen, con bacalao, y 
eil (oLucero», de Castro Urdiailes, con 
minieraíl. 
Eiuieron despacbadas estos das bu-
ques, el primero para la Coruña, con 
resto de cairga, y el segundo para 
Gijón, en lastre. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
¡Y dale con Gandariilac! 
E n una de mis .crónicas anLt-riores, 
publicadas en este periódico, el linu-
tipista encargado de compone-.-ia, su-
pongo yo, añadió u n a s infame a im 
apellido, y a^pareaió Gutiérrez de 
Gandarillas. A los pocos días veo en 
la seoción oficial del Gobierno c i v i l , 
refiriéndose a ' n n hecho ocurrido cu 
esto pueblo, que dicen: Fulano dft 
Tal, vecino de Gandarillas, etc. 
Bueno; pues, tanto mi apellido 0 -
nio el nomibre del pueblo, que do ¿l 
lo tomó, según documentos que obran 
en esta mi casia, es Gandariúa, eii 
singular; no Gandarillas, en plural. 
De suerte que, a los señores lino-
tipistas, les diré que , 'aun cuando yo 
escribo muy mal, no acostumbro 
poner letras dé más, y n o m e parece 
jxriuidente que m e las pongan eüos, y 
a loé oficinistas oficiales, que .10 • 
de dónde sacan ellos que sea Oan-
darillas y n o Gandarilla, puesto que 
no es esta la primera vez, y, po; '.as 
trazas, supongo qne n o será la últi-
m a , que en documentos prudent--.^ ik 
esos centros se ha dicho Ganda1, illas. 
En otra ocasión, tratando dr- ¿¿•.o. 
mismo, dije que la primera voz que 
yo leí Gandarillas, réifiriéndose a l-s-
te pueblo, fué. en la Guia ofieie! de 
la provinioia de •Santander, publica-
da alia hacia 'el año de 1880, por Coll 
Y Pnug, y que eso, a primera visl:!, 
se comprendía que había sido upa 
errata de imprenta, o sea Una letra 
más que se escapó al cajista y al co-
rrector. 
Supongo qi^l, en los Centrrs •••fi-
ciales y en ios oficinescos, tendrán 
la Guía oifiicial más moderna, dé mi 
amigo Alberto' Gayé, y e n ella po-
drán ver, tanto ir'efiriéñdosc al pue-
blo como a la parroquia, que. a i.ve 
varias veces Gandarilla y n o Ganda-
rillas, como muidlos escriben, demos-
tranido... su ignorancia. 
Si en esos .Centros n o tienen e-a 
Guía oficial de la provincia, que la 
compren y qué la consulten intm do 
escribir y de darnos más la lata • on 
Gandarillas para a ñ i l a y Gandari-
llas para abajo. 
¡lie dicihio! , 
J . Gutiérrez de Gandarilla. 
DE COMILLAS 
xaM'osi pótmuilos miás mairicados, lia 
nar:iz más tajantie-^mie hacen recor-
dar las aristócratas londinenses con 
sus mielen as, como la tuya, rubias; 
hermosas }auire ollas de diminutos 
rostroiS. , 
Y tus ojos azules te hacen más in-
genua abora, por estar a ú n más da-
ros. Hoy creo ver, a través de ellos, 
Ja pureza de tu alma de cristal, 31a-
cida para amar pláoidamenté. 
Nalda ^poétiiCoi) quiciro decirte de 
ellos, porque recuerdo me decí.as que 
ello te pareda mny cursi; y recuerdo 
me lo drigiste &\ día que tuve La di d i a 
de conoee-rte, ¿te acuerdas? 
¡Finió Miáijanido en fe.rrodíjrril—.¡oih 
El Tren expreso de Caimpoamori—: 
Viajábamos en la edad azul de las 
ilusionies. 
Aún recuerdo cómo estabas aquel 
día: Vestida de negro—tai vez llora-
bas una desgracia de familia—; so-
Jan 1 ente se destacaban en tu figura Ja 
nota alegre de tu cabellera rubia y 
tu roja boca pilegada como en un 
duílcásimo beso. 
Y retUterdo—ahora que he habla-
do die tui pailidezi—que bajo la luz 
aanarillenta de ios cocQies del tren, 
tus calores sonrosadjos iie tobillera 
traviesa desajparecían y a pesar do 
tu eterna infanitilidad, me pareciste 
interesante, como una imagen sumi-
da, en la penumbra. 
tPor eso me gustas más aun en tu 
conValeicenicda. 
Ya ves, sin quierer heanos recorda-
do algo grato, y... sin querer, he es-
crito aligo miuiy cursi, que tu tanto 
odias1. 
Comillas. 
A. J. TORRE 
Noticias oiicialea. 
EN GECEÑAS 
Le mata de un golpe. 
En el puoMo de Gecefias un indi-
viduo llamado Segundo Fernández 
salió anteayer a buscar una.:? vacas 
de su • propiedad que tenía pastando 
en un prado próximo al paoblo. 
En el camino se encontró con su 
cuñado, Ramón Solano, hónibre uen-
demeiero y de mal carácter. 
Eil Ramón dirigió palabras ofensi-
vas a Segundo y le dió una uafdada. 
1N0 contento con esto Solano sacó 
un cuiciMUo, ante lo cual su cañado, 
con la «ahijada» que llevaba, le ases-
tó un terrible golpe en la Oabeza, a 
cjfm&ectjiemcia dieil cúatt flalleció. p|oco 
iaespaiés. 
apríeiciadá y respetada por sus hérmo-
sas cuailidades morales. 
Virtuosísima y caritativa, estuvo 
siempre a disposición de las personas 
necesaíadas, quie encontraban en la 
bondadosa señora consuelos y soco-
rros. 
iDeiscanse en paz. 
A su hija, doña María Jesús Díaz 
Pérez; hijo político, don Salvador Ver 
ges; nietos, Jesús, José Luis y Fer-
nando; hermanos, don Camilo-, don 
José María y doña Jesusa; hermanos 
pollíiticos, tíos, sobrinos, primos y de-
más familiares, enviamos nuestro pé-
same más sinlciero. 
* » * 
lEn el pintoresco pueblo de Cortigue-
ra entregó su alma a Dios, después 
de recibir los Santos Sacramentos, 
el prestigioso señor don Quiterio Diez 
González. 
iBl fallecido señor, caballero inta-
diable, era muy querido en Cortigue-
ra y pueblos próximos, donde sembró 
grandes beneficios. 
.Su muerte ha sido sentidísima.. 
A sus hijos don Joaquín, doña Hor-
tensia, don Ellideareo y doña Urbelina 
Diez Gómez; hijos políticas, don. An-
tonio Fernández, don Maximino Bilan 
co y doña Ramona Mier; nietos, her-
manos, hernia nos políticos, sobrinos y 
vkmáls parientos, enviarntos aauesillro 
pésamle, deseándoJes cristiana resig-
nación. 
E N N U E V A MONTAÑA 
SENSIBLE DESGRACIA 
Anadie, cuando se dirigía al traba-
jo, en Nueva Montaña, ei joven de 17 
años de edad, Aurelio Campos Nú-
ñez, tuvo la desgracia de caerse, frac-
iiinindose la pierna, derecha por su 
tercio inferioir. 
iConiduicido a la Casa de Socorro, 
fué convenienitemente asistido, siendo 
traísQadado deispués al Hospital de 
San Rafael]. 
E n San Sebastián. 
Una mujer se arroja al mar. 
iSAiK SEiBAiSTIIAlN, 15.—Una desgra-
ciada nnujer, llamada Lorenza Oter-
mín, quedó viuda hace cuajtro meses. 
Su marido era empleado del Casino y 
desde su falledmiento empezaron a 
notarse en la pobre señora síntomas 
de enajenación nientaJ. 
Hace varios d{ías, estando en la 
Zurrióla, pasó al lado de la citada 
mujer un sacerdote, al cual rogó que 
le diera su bendición, púas iba a arro-
jarse al mar. Ell sacerdote cansiguió 
disuadirla de sus propósitos, pero el 
sábado volvió a sal ir de su casa y 
llevó a cabo la fatal determinación. 
Su cadáver fué hallado flotando en 
el mar, en las inimiediaciones del Gran 
Kuirsaal. 
(La desgraciada muijer deja cuatro 
hijos, di mayor die los cuales sólo 
tiene 14 años de edad. 
E n Mesina. 
Manifestación antifascista. 
TTJiRI'N.—En Mmsina ha tenido lu-
gar una nianifiestación antifaslcista. 
iDurante la misma ocurrieron va-
rias colisiones con Ja Policía. 
E l abogado Pellegrini que gritó aba-
jo el faigcismo y viva la libertad, ha 
sildo encarcelado. 
E l día en Barcelona 
L a s i t u a c i ó n e n l a c a p i t a l s e a g r a v 
p o r m o m e n t o s . 
Se recrudece el conflicto. 
BIAEICIBLOINA, ló .^Cont inúa en to-
da su intensidad la huieiga de trans-
porties. 
Puede decirse que hay lia quedado 
paralizado en, absoluto el tráfico r o -
dado. 
El conflicto abarca ya a los carroís 
que hacen el servicio de las l>á?uras 
y a los qué transportan las mercan-
cías de las estaciones. 
Se asegura que esta noche hubo una 
reunión entre carreteros y tranvia-
rios, llegando a un acueirdo con estos 
para i r al paro mañana. 
Incidentes y coacciones. 
Ya lían surgido los primeros diis-
pazos que mantienen en gran aiarma 
a la población, con'motivo del grave 
Elslta mañana se registraron baSh 
t ai üties co aick • i onés.-
En el Paralelo, la Policía se vió en 
la riiaccis'idad de disolver a tir 
grupo de obreros que ejercía- ,ln 
ción, praicifcicando, a la vez 1 COac' 
didieneiones. ' tft^ 
En la Gran Vía, Diagonal >r i 
f ináis atrás 'caQües, Bo® i M e f e i l 
vOílcaban cuantos carros hallar 
eu camino. en 
Derivaciones de la hue|ga 
Vaiuas fábricas han anuí;,, - , ' 
a sus obreros que se veían^"1!1'" ^ 
Jo 
las m 
„ vj-.w .JV. T I , I U U .orí n v, >• 
sid'ad de suspender los trahain ^ 
falta de carbón y otras mater'-8 ^mas. 
La huelga general. 
Una Comisión de obreras visif 
al gobernador civil, raanifes^-Ilft* 
que vsi para el próxiiúo^juíves1??01* 
saba el (clock-out» patronal • C(,• 
paro gienerail con tedas su 
'c:iienici as. 
L o s c o n f l i c t o s s o -
c i a l e s . 
Los ferroviarios. 
MALAGA, 15.—Esta mañana surgió 
un conflicto entre los obreros de la 
Compañía de los Andaiuices. A. la hora 
de eniírar al trabajo se presentó a ha-
cérüo efl cuiuramaestre señor Grana-
dos. M advertir su presencia, los obre 
ros se retirairon.' i mtnied i atañiente, di-
oiendo que no reanudarían el trabajo 
en tanto que el señor Granados no 
fuera despedido. 
A las diez de la mañana llegaron 
el diraotcir de la Compañía, y el adjun 
to. Parece quie es criterio de la Em-
prosa él que el señor Granados conti-
núe en su puesto, y los obreros están 
resnMitcs a no entrar al trabajo. 
Hwelga de albañíles. 
I&EIGIOIVÍAv 10.—iHoy se d'eolararon 
en huienga ios obreros ailbañiles, ante 
la negativa de los patronos de aumen-
tar les jornalies. 
En la mayaría de las obras queda-
ron en smpenso las faenáis. Sólo se 
trabaja en aquellas donde los obre-
ros no están asociados. 
También se declararon en bueiga 
ios obreros carpinteros. 
En la Casa del Pueblo hay mudha 
animauión, pero el orden es conv 
pílelo. 
El conflicto obrero de La Carolina. 






•tensificar el ccanercio, exprés 
diversas oportunidades por g¡ 
dente Ordlana y el Gobierno,'* 
cillamen.to por lo que so i'd 
deseo de que los barcos espaüi 
quen mensua.imente los pneiu 
tioamerieanos, es puramente ixiofh 
so, ya que el único prcdui 
Guiateimiaila experta, el café, s- ¿ai* 
ea ráipadamente en los Estac,,.. m 
dos e Inglaterra a precias que imn 
aicaiiiZian en España. 
» * * 
GUATEMALA. — Todos los 
eos dedican hoy aitriouil os a i a fiesfi 
nacional esoañola del Dos de tSM 
día lúgubre para Espafia•— dk¿m 
Dia;r.;o», pero gloiioso para m'tm 
tires que salieron morir hieioicaiií 
te por la Patria. 
Por boca de otros. 







Mejorando los sistemas. 
L a e d u c a c i ó n p o -
p u l a r . 
iGUATEiMALA.-<Eil ministro de Ins-
(truclción, señor Carrera, visitó loá 
departiamenitCNS gnatemaltecos, con ob 
jeto de mejorar los sistemas de edu— 
ciación popular. 
•Hará un extenso pedido de obras 
pedagógicas a Barcelona y Madrid, 
secundando los deseos bispanófilos y 
cuilturales del p.resideiiite Orellana. 
Para fomentar la insitrucción de las 
dases pr ole tari ais se fundarán numie-
rosais escluldas y bibliotecas popula-
res. 
Los bilbaínos en Madrid. 
£1 segundo concierto de "La 
Coral" 
iMAdmiD, 15.-^En d teatro Real ha 
dado «La Coral» bilbaína, bajo la di-
recición dd maestro Guridi, su se-
gundo concierto, que cianstituiyó un 
éxito resonante. 
» 
E n Buenos Aires. 
• Convalecencia. .„.'• 
¡.Que mona eslás. María. Teresa! NOTAS NECROLOGICAS 
Esa palidez de. tu rostro aumenta los ^ ^ W W I W } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
encantos meilancólicos de tu belleza Confortada con. los amlxilics csip.i-
dielicada; y tu ddgadez de enformi- ritualies, falleció ayer en esta capital 
ía , ac?nituainílo Jas lincas dq tu oa- tla5a Federica Pérez Villanueva, muy 
[ M u e r t e d e u n 
a r i s t ó c r a t a . 
j-iiUENOS AJIREIS.—El marqués En-
rique Arboleda, que ostentaba para 
alguncs asuntos la representación del 
condle de Románones, mientras se di-
r igía al Sur de Bolivia, vía La Quia-
oa, con objeto de visitar unas minas 
de ploma, ha fallecilido repentinamen-
te en el tren., entre las estaciones ue 
Trie© Cruces y Albra Pampa. 
¡Ha sido ooniduicido el cadáver a Pu-
-wy, desde donde se le t r a s l ada rá a 
Piñenas Aiivs. 
El comercio norteamericano, sin drtfa 
el más práttico del mundo, desti 
cauchos nuIUonaa • lt piífelíaSd»*. 
feiToiciarril de La Garolina 
testado al oficio de huelga 
día 30 con otro dirigido al 
to, en éi que ha.ee .cemistar 
tcmna en cpifeid;er.ari;óp el ¡, 
ofiicio por no ajustairse a io 
cid o por la ley. 
' iSe espera que las autoridades in-
tervengain para arreglar el conflicto. 
Los pintores. 
PERRIOIL.—^Los obreras .pintares, 
que tenían solicitado ,un aumenlo ac-
una peseta en los jornales, almeíító 
que los pati-onos han denegadr;, .se 
ban decilarado en bueiga. 
Los patronos del ramo de la cms-
tru.nción participaron a las Socieda-
des obreras la deolairación dei "lock-
OUit», .por persistir los obreros on no 
trabajar con los materiales mvninu-
lados en el mnelle de la G)ya, al 
servicio de la Asociación patronal. 
Los agrarios. 
VILLAGAROrA, 15—Ha lle.giado el 
gobernador civil de la provincia con 
objeto de resolver el conflicto oreado 
per la intranisigencia de los eAmen-
tos agrarios, que se niegan a pagar 
lo<9 nuevos arbitrios ac{brdado;> pol-
ed Ayuntamiento. 
La huelga, que lleva más de u n 
mies, ammiia-zia pjralongíarse indcfini-
damienfe ante la' acititud de los la-
bradores, que projbiben la entrada 
de huevos, lieahie y legumbres. 
Ln situación es insostenible ñor ia 
absoluta paralización en todos los 
negocin.s. 
De Gnatemala. 
Un asunto interesante. 
iGUATEMALA. — Con el tícuío «La 
salvación de España", publica un 
••periódico un artículo canden can cío las 
cifras de importación y exportación 
de España en 1922, que acucan un 
enormie saldo desfavorable y dice 
que éste podría oubrarlo España al eli-
diendo bien los mercadas de Centro 
Aanérica. 
Señala la riqueza del comer ció ca-
talán, que limiita su esfera de acción 
a las provincias españolas, v expre-
sa que par recientes inforijies del 
cónsul general de Guatemala, en Bar-
celona sé b'a puesto de iin.annirjsín la 
importancia de la producción de 
aceites, tejidas, vinos espumosos y 
ordinarios, aguas minerales, soml re-
iros, loija, cristalería, maquinaria, 
etcétera, desconocida en absonüo en 
este país, que importa en grandes 
cantidades dichas artíicUlos de Ingla-
Jerra. !•"rancia y Estados Unidos. 
Añade que los quince millonc.1; que 
Guatemala imiportó de estas artíi.u-
los podrían haberse girado íntegros 
a Bairceloma, si C'at.aluñ.a se hubiese 
esforzado en hacer in-opagancla co-
nicreial con muestras, anuiiicios, lis-
tas de prcoios, etc. 
Termina diciendo que pradn'nnvm-
te no necesita Guatemala del mer.-a-
ÜÜ español y que el enupeño de in-
La máquina de Iraî uear. 
Auitorízadas per el miniskrio 
Correos británico, sen ya inaKfeas las 
casas ccmercia.lcs inglesas qüc. ^ i 
tener- un gran movimiento portal 
emplean para el franqueo du su ¡o! 
iTc-ispiondenicia una máiguira eú 
prime en los- sobres C . |aa ¿ j . ^ „ 
en las cubiertas de Ira pliegos qus-sé 
! en:,iten por ei (01 n o, un {.íirjji'e'̂  
dAcador del valor del írariqucoj íji 
disipsnsa de la aplicación del sollo 
coiir:espond.iente. 
Esa máquina se asemeja a las io-
gistradoras ene so usa.n en casi tui 
dos los comercios para el sornoia de 
caja. 
Tiene un ciuadro con las airas que 
marcan el precio de los dliVivinc? 
sellos acitualmiente en circulación. 
Las cartas, las tarjetas postal̂  
las circuilares o, lo que sean, so 
1 y troduocn por una abertura la i era ¿alen por el lado opuesto con la im 
presión del franqueo que les coífcís? 
Donde, quie iqueda registrada en • el 
interior de ia máquyina. 
El • comerciante, o la entidad qu 
la emqolea, paga al Estado e! totii! 
•res(UiMa;nrtie de las cantiidades que 
•máquima ha ¡do registrando y 
mando auitcmáticamente, total lufa-
libJe y que no puede ser altendpiilfi 
ningún modo. 
•Guando la suma llega al valor"'W 
Ja cantidad depositada por la casa 
comercial en la , Administrach.n | | 
Correas, la máquina cesa d'e hWw 
nar. Para ponerla otra vez en 
cha tiene que ser remontada poî uo 
inspiecitor especial de la Axlrainis»* 
ción y previo un nuevo deporto 
dinero. . 
Una de esías máquinas p'uésí|»:g 
acción ñor una persona puede rijPr 
quiear 2'x0% cartas die.riainentt'' b" 
ro sirviéndose de ciertos medlo?;'^ 
cániiccs para introduicár Jas 
per La abertura de entrada, f*^) 
¡ll.r/^ado a cisitamplillar Ihafte 
cartas al día. ¿i 
¡Por el ministerio de C o " ^ ¿ r 
calcha que cuando este sff'l*Um 
de uso general, ademas dei ^ • 
de t-abaio y de tiempo v-ara 
el Estado podrá c«>nomizar 
mente un miillón de libran ¿3 , . 
los gastes del servicio P"-"* 
Los tranvías. 
Nuevas jardineras pa^ el 
verauo. 
Tenemos noticias ^ . ^ ^ ¿ c P 
de, los primeros días del -̂ er.-
nio llegarán a Santandei, 1 ^ 
tes de Zaragoza, dos -^.¡QS 
nuevo modelo, para. ^mm^y^rri-' 
cciíihics motares que baceu t ^ 
do Peñacastillo^Sardinero, 
na Victciria. j . tó' 
iDidhas jardineras sf'^" it$af®J 
maño semejante al de. v-fo uti 
del Astillero y están consti^' 
la Casa Bsooriaaa. ,n ñeiP? 
A la vez, so construyen ^ - . ^ ¿gis 
v también vendrán en " ' iV'-
capiiafl, varios furgones P^. , $ 
candas can diestino a m 
".istillero. 
Teléfono de E L PUEBLO CANT 
Húmero W» 
Toros en M a d r i d 
^ p i i m e r a d e f e r i a n o s a -
t í s f a c e a l a a f i c i ó n . 
]a primera corrida de 
^ ' . ^ i a ííaniMln de HCMIUHU], quo re-
* (jijjífil y dcíi i'tiiDSd. , 
^h&cov i'í i'-iiseo ias ciii-drillas, 
•4I l'aiii¡i."ada< por el público 
IfL^ro.—Foriiiiiia rca-liza uu.i l'ac-
bajo, qué se hace pasada, 
avi-r-;. y ruando van a salir las ca-
bestres, el íoí o" dobla. 
'QuiiLto,—Olí piú^blico lo protesta por 
cojo. - • 
-Níarra realiza líiía Tacna de aliñ^, 
temiiiiada con ^ d í t i - - " estocada 1 an-
dida. " : ' 
iSexio.—AíarcLal LalamlH., ifési&IóS 
<$G una labor acieptable ik milicia, 
coî s-iipiute uma.esitocta'da dolaiju ¡-.n, rjuo 
sufícionlc. 
C a p t a r a d e u n b a r c o c o n -
t r a b a n d i s t a . 
priP''' 
^ ^ . ¡ a i el publico le sisea.' 
, ffljia ot-u-ida delantera y av. «les- • ptAILH^Al DÍE JNLAJIXORICA, Cl|&-3S#-
. . ..r„ i , .*, , . , . - ' . . ...u n ^ i a s de SóJler, ha sido ápre-
cciniraipaniao, y cmy^s máfeas son las 
J0 tan .ir, ululo; media e-lo- i . . . " far(,i;s qu., ,.,,;,,!,.-
W^fíiida. ou/' baMa. 'i"1 md^aiH aciuiu^s ded¡c;uda.3 a 
PCÍ^o.^For tuna iiene que Inwu» os,3 tráfico 
fen las tablas.' 
2 ^ 
^ o . - M a o r a esta tmnqiuno con gado ,.n .l(I.lK4|aí. a,.ll;ts ,,,„• r.uerzas 
«8)0 rojo, deshaciéndose de su. ri,^nari,0 ,lial.itinu, de laVTaba-
K d e media estocada aba. talera é faEüjtího «Rosa», qn-> foáne. 
ferc-Mardial / ' " « ^ a , torean- un car.ameui 
«rtilteita valicn .o Lon- i-a e^pa- (.Cl!,traiba.nid.o, v 'cu vas 
K b á decidid  vto- |Iai,¡nia,.,,s itls ' an 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
¡Olé, Mussolini! 
La A¡g<&tícjiai ..Pii'einaa iAsoeiad-a iha 
trainismiiiidd desde' Roma a isus abo-
nados tel si^uienite t-elegirajua: 
'«ROMA.—iíl liitiesid.'iiie áéfe Conse-
jo^M'uissoliui, i'eciliiri boy &n audien-
•cia a los matador-es de toros Parc-
jito y Cordhait'O, con sus cnailriilas. 
IBr señior 'M'UiFisdlibii les inaniresm 
'q)do se fnaillialba isaíisfecihisiiiin d¿l 
i-xiio •Idgir.ado, y ¡pegaSú a Pairejito 
miíi pitiltera die oro.» 
Ulh, sofior Miils.soiliinü 
Acaba usted de dar un p&so^-¿.<raé 
decüunos un p a s o ? — s a l t o de eon-
•cn;rs(.< '/alllií'/.'irjci para ¡la ;i.n.t('«li^e-ntlar 
i talo-español a. 
Urc'ho seia don todos los respetos 
para. la. diipilamaicia. 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassia-turismo . . , 2.645 pta«» 
Turismo do cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-oamión 3.450 — 
Sedan, 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y e.a 
S&rage Moderno.-Ca'iderón d8 la Bt?ca,11. 
L 0 T & R I i 
N Ü M E R O i ; 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TK0GENADAS DE 26 GRA-
DOS D É TEMPERATURA 
Las-de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
6 Í A N H O T E L DE ONTANEDA 
Grandes mejoras. Todo coníorí-
^art .-FoPl.iu 
r'nüa infinidad de apuros pincbe 
Las fiestas de San Isidro. 
A n i m a c i ó n e n l a P r a d e r a . 
Enfermedades del corazón y pulmo-
nes.—Ray^s X 
Consuilita diaria, die 11 v media a 1. 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
suenan los triíS ESPECTACULO PARA CüRíGSOS 
• ' lAiyer, dlesdíc las • ocflio.' taivo liíjgar 
' por P'rimera ve/, e;i Sanlander, una 
Sucesor de Enciso Sola- lexlnibieioii: qa& l"ué- vi^itníl.i-iuia du-
na. — San Francisco, L ra ule .la muiré.. 
ConlatótG en una esfera lu.min.usa, 
fi0p.de S3 (Iuie .s tra nn iiitercsaiite 
'•iVeíe. (i ! graai visnalldad, en teluros. 
Mom®. púl^liert se |)i'.ef-'iiiita!ta el 
• i de la rutnciMii de este apara-
to, (pie es rolaticanientc t'a.cil de com 
preriider, lijándose uftás luiuntas-. 
l-'-!a nioclhie .cimlinnará la gahibi-
Cíón, < ii-forma dv-nn anuncio, d« la 
úüitdima creación alemana,' en \A • osea-
b a ra-te de RODiRIGUEZ • PRiIETO: 
I'nerla la Sierra. 5. San,ta.n:der. 
M A lililí), 15.-^C 
5 b.a oaí&bnado 
do San Isidro, contribiiyendo a 
la esplendidez (lid día. 
on gxscn a-niciítcn n 
a Iradicional bosta 
ella 
risa espedaüz; da en paños de bi-
«rrta coches y nniiorno. 
finco d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
jajá de Ahorros eslaWecida en 1878-
CAPITAL: 10.(tOO.("10 (lo pesetas. 
nRM-.MI'.Ol.SAiK»: J.'rJi.i OO.J'tas. 
fO\\){) D i : líKSEb'VA: pese-
tas 8.850.000. 
Binen (lllal: Banco íe Tore'avga. 
HApIT \ l . : -'.("¡o (un de ]>osetas. 
¡Sn r i . 'SAI. I'-N ASTIU.KKO 
RÉRÓXIMAS A Í N A I Ü I K.VI! 
¿ETKOSA. SANTOXA. l'OTF.Í ¡ 
S\H(>N V >AN Vl.cHXTr: 1)1-. | 
W LA BARí^UEBA 
., PRISCII'AI.KS tJl'KWACIONF.S 
^pentns corrientes a la vista 2 
por 100 do interés anual. 
Depósitos a tres meses -i y 112 
mr 100 do interés nnual. 
Depósito a seis meses 3 por 10 ) 
deinierés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
||i:10()de intoiós anual. 
Cuentiis corrientes do moneda 
extra lijo ra, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AirORKOS: Dispo-
nible a la vista, o por 100 de inte-
rés anual sin limitación de can-
tidad. .:• •-.,-...» • 
Wms intereses se liquidan por 
semestres. 
Deoósitos do valon's libres do 
derechos do custodia. 
. Cuentas de crédito, giros,.co-
l ^ i y descuento do cupones, •' r-
denes de Bolsa v toda clase o&'l 
miraciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de impuestos, para los 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
La jiradera esluvo conenind-s 
lé-i-.li-ándo'se los i no i denlas y re 
ta- i|¡' oóistpmibre. 
I.a. ¡iifanta doña Isabel e.-.i'ivi 
la pradera, recerriondo los 
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MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA Á LEALTAD 
La s i tnación dg Oriente. 
C o n t e s t a c i ó a d e l G o b i e r n o 
d e A n g o r a . 
(d>X:--TAl\TlX(1pl.A. — El r oí-, s-m-
taníe del GolJorh-o• dé 'Afi lora, s-ñor 
Áid.ft̂ ah l/ey, ha. enviado hr.s al h.fto 
' ' "oisiario iínti nno |: de 1 i; í-,¡ ;ic i:l la 
f o n : :-•cudiin del Gobierno do Ángoiá 
a la neta que le 'diri-i .V el • ;;. 
iántr írn'.u gs eó la (pie (Ti .i id ' f ié ••en 
•diC!Vt:r'4(-. a sus' Tésp^ctivos "dueños 
i-es dr-oó, .:!.--3 o valeres e'evtii.idds 
p$r sóbdños ex?iianjeres; f ;i las 'cijas 
de las sueiirsalcs del Bancu. dé .Ate-
nas oñ Cónsiíitdinr¡da v' J-Miorna. 
N o t a s d e p o r t i v a s p 
Convocatoria. 
iSe caí vcieá a los juicios de la So-
oiedaid .Alboriciia ^'port a junta g'éhé-
rái| exiracré'.iiiuiria en éí, lofca.l (¿La 
'(••ibana», para boy, miércide.s, a bis 
si'sle y media. Bada la 'iir^emna de 
los asunles a r r a l a r s<! nuegá la asis-
te n; i a. —iF.il s/cret airi o. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Con<mlt.a de 12 a 1.—Alameda 1.*. 2S 
I L N Z I I B E Z I R I I I I I D E 
Rayos X - Diatermia - Alta frecuencia 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA .V CUÍUGIA DE ESTA 
F.Sf'F.e". lAJ-IDAD 
C'- • f.ilta de 11 a 1.—S. Francisco, 2í. 
Smiesor de Euciso Sola7 
nía.—tSan, F.raiirasiUQ,, | , 
(Pañería" y forrería por metros. La 
Casa más econórmea y mejor surtida 
M o n t e de P i edad I Ifonso X i l i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de-.c,rédit^, fion. 
garant ía personal, bip^tecaria y .de 
calores. Se bacen préstamos .cpn ga-
ran t ía personal sobre ropas, efeclós 
y alhajas. 
La Caja de A(horros paga, (basta 
mi l pesetas, mayor interés que las 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te . en jul io y enero. Y anualmeiite 
destina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento, son: 
Días laborables: Mañana, de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco.' 
Sábados: Mañana, de nueve a u -
tarde, de cinco a odho. 
Los domingos y días festivos no s« 
realizarán operaciones. 
POR TELÉFONO 
Ingleses y s^adril&iícs. 
AlACBIIb T,. -Fu ül ea.¡i„po de la 
Ciudad Lineal se jugé un partido de 
fútbol entre los equipos Real Madrid 
v Nfeteon. 
MEDICO 
' Partos y enfermedades de la muíer 
iProduveem. 31 (0 kilos de vapor por Consulta de 12 a 2 
hora, en bíren u&o, se desea adqui-. 
, , , w cuoL-o r * r m m r « a Granja* «Bi ^ S j r ^ ^ i X ^ 
E N M A L A G A 
1 U N B O M B E R O M U E R T O sn co.nt^tación que p.i-oi.V'dió a 
coan i - • - - a de di:,'-: !' W h bi e e: ¡ 11 i e n 1 •! s 
per e^iuuu- rm-. ;éxÍ̂ tÍfeñ<M e-dado 
de gunrai cnit.i e': Gi'et'ia • y ' T.aaula, 
no ); :!ían Síg'uir alMerbf- ;ii puidi-o 
ñi realizar opei-adio^és de ni f -unn 
í-law. , •: 1 •••' 1 
A n i a 'afíc* Vf¿'íí',>f:én¡- •iinli C d n -
íb'-n e-.- ; rial enrargada de 1¡ di i dar 
lo a:nies presidie las cae ni as do-di-
r i " s Baiíi?i s, babiénddse cursado ya 
pCí i ! < (u^n i ' o df Hacienda a Ins 
.-.;'ev -eii ¡5 ,'! d-'O ' ' d :-'t ral i VOS la^^OTlfl1*-* 
pondient es' órdenes e i.nstir'n.C'. iones. 
I N E W B A R R A C I N 6 
St SIRVEN eOJVIIDflS 
IHícilIepo, 23 Santander 
B A Ñ O S D E 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS, «ÜM. l.-CflSfl DE BBÑ05 
De Araiens. 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n . 
/>.;:iF|>fT—:F:Mva.l.C.-:i,ivb". !a. ex.. (Ce 
las dos, un avii>n (d liatb iie la Air 
.Union, (pie imffa r\ s^rvndo. París-
Ijooiilres, lia. eiiído 'e.erea. (ie AniitMis, 
en el pueblo, de M-pnsurne! 
Fil ap:ar,a1io ardió .in:!!:, -didá-aai,-ni.-
y l'ué iuir;)o«:ibilie s.qic.(i.r!-e;r -a las 'per-
sonas que le ocupaibam. . 
(Ji.atro • pa.siaj.e(rcis_ fenecieran., lo 
misino que el piloto y el niiecúnico. 
.. Un r.-presentiiule de la Compañirf 
y ' otro del servicio oficial de A. ro-
o;'ótica han llegado al lugaa- 'de la 
e:i;t.;istroíe. 
Sea u s í e d o p f i m i s í a 
y en vez de lamentarse de su debili-
dad. agotamiemo y vejez prematura. 
Constituya su naturaleza achacosa, 
Pues oor grave que sea la anemia 
^ Raciece. puede usíed recuperar 
v,,alidad y gozar ae nuevas ener-
K'̂ s, lomando el poderoso darade de 
De Portugal. 
U n c e n t e n a r i o -
LISinOA.—(AtOer, día dd s,---4,nndo 
terrteuiaado del .'uaoLniiento del mar-
jqulés de, Pombal, los ' resP s del mi-
nistro del Rey .losé 1 fueron trasla-
dados a Itoja de M.rees. 
Efl ¡miaJiqués dú' Pqfflíhil reconslrnyó 
a Lisbca ¡ie^ÜiSs (b I terre.molo do 
177ó y exim'so de IVrttu'-al a los jé-
is uil as. 
. Él tras-laido de stis restos al cuál 
a>istier()n oí Jefe del Estado, el Go-
bierno, la munii iii'alirlíid, étó., resuib 
fcó un 'acto laico. 
Como - los' 'd'iipü'taidds mi; d^nnlistul 
inisistiesen en la renuncia a sus ar 
'tas. Jos .dfiipiM.adois indiepenJientei' 
han ofreeido su intervidición, con . 
fin de encr.nitrar una soluciiVn satis 
Jdoíori.a. 
tient ^ 30 años de éKif0 cre' 
«cademia de Medicina. 
AVlSQ Recha':c todo frasco quo no 
NI. "«ve en 1,1 etlquela exlenor 
P0sf0SFITOS SftLUO en rolo. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro 'Pereda.—Uspectáculos Ear 
priesa Kra-fía (H. A,).,. ,, 
iMañianiaj jueves, fonnidabir es-lron-
de «.Car oleras-, r(,p.roiducoi' u (dre 
matog-ráfioa de la zarzuela del mb 
:mo títtrlo, músiicia ^adaplada de I: 
.pu rtitiura.. 
Sala Narbén.—Desde las seis y fív 
dia, Margarita Fi^lier, en i a cem •di.-
en cnaXro a.cítod 'd'or una se,;¡!-i-a' 
Mañaha, iúevés 'de moda: "^abb 
de ementas», por bi gíj^ii Ira^ic.?. jPfiú 
lina Fi-ederix. 
Pabellón K'arbón.^dd-sde las sei= 3 
nurriia, «Él camino de la c.jppranzro 
y «Charlot, aotor de cinc». 
MAib.M.-A, ló.— hn ¡a n-añana de • 
ayer, el Cuerpo de b- .m be ros realiza-
ba práotiic.aa en la faic-iiada pr:nc-.:p-i¡ 
del Ayn;..ta!oi;"i.-,t". 
Ctláinido el bomb'ero.F.ranicisí o Sán-
cbiíiz int.-i.dal.ia subir por la - "scalera 
de salvameido, avié llene 17 me'ros 
de ailíura, se n nmió la e&caiefa y el 
bom.bi ro caiyó y quedó mneroi en (' 
aoto. 
Taniibién netíibáó inu-ida-s de gravi 
d.ad oti-o bombero. 
U l c a l d í a d e S a n t a n d e r 
La Alcaldía anmu-ia al público que' 
•boy, miéicoles. Ib d.d aciuai. a 
doce de su mañana, tend.rá. [iivgtvjb' en 
el sailÓl) da- actos del Palacio (.onds-
toriial, la .Mtibasita de aprovu-'namlen-
to de hierbas de los paseos ."úblicos, 
Comienterio ¿lie San Fernanilo y po-
dado de árboles, bajo el tipo de ••ua-
troK-ionta^ c.in-cmenta pesetas aciviles., 
ain-tianiriier, 16 de inayo^dé lOc'i-
X X O T 1 1 3 X J 
espacioso, de nueva cruistruceiwu. so-
alquila. Inforines, en esta Adminis-
tra e ion. 
B a l n e a r i o d e C o r c o n t e 
(Desde el día 15 de ' j imio '• qtreda 
abierí.o a! puibílifo este Halneario. 
Magnífico Gran Hotel, con -todo el 
;c|,mí€ffl arci(b'ino, agilita caliente y 
fría en todas las be.bitaeiom's, ca,-
iofacciibn central, espléndidos salo-
neig, etc., etc. 
¡Serviicio de auitomóviJes' desdé Reí: 
nesa, Sonicill.o 'ferrocarril de La Ro-
! di y ()iiiai!i da). 
I'ara lofis dtda.lles diríjanse, á la 
Ad,ni¡iii.-:.¡-,ieiidi Central, paseo dé' Pe-
reda, SANTAXLER. 
A U T O M Ó V I L E S I 
PHHHDLER, HliPMOBILE ^ CLEVELHN 
ENTREGA Di MEDIATA 
Vgente para España Mariano Sancho. 
3arage: Plaza Cañadío.—Teléf. 4-50 
S e r o i c i o s t e l a C o m p a ñ í a 
= T r a s a l l á n í i c a . = = 
LINEA DE CUBA Y MEJIGO.^Servicio mensmal, 'saliendo de 
Bilbao, de Santander, de üijón y :ie Coruña, para Habana y Vera-
cruz !(e\ ntnal).—Salidas de fVeraicruB (eventual) y de la Wabama 
para Coruña, Gijón v Santander.. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO.-^Serv\i,oio mensual, 
saliendo de .Barcoloná,' Wle' Vaíl/encia,- de Mála«a y de • Cádiz, ...para 
Ñ-ew-York, l í abana y Veracniz (eventuail.—R'e^resio \ de Vieracíruz 
(eventual) v de la Habana, con escalas en • New-York. »é i 
LINEA DE VENEZUELA, COLOlViBIA Y PACIFICO—^Servicio 
mensual, pediendo -de Barcelona el 10, el 11 de Valiéncia,.el 13 de Má-
lagni y de Cádiz el 15 para "Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San--,-
ta Cruz do la l'alma, Puerto Rico, l í abana . La G.u.ayr.a, Puerto 
Caijollo, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal kle Pianamá a 
Gnaya.q'uH, Callao, Mollend'o, Aldea, kfuiqiue^ Anitafagasta y Valp'a-
raiso.—Salildia -de Valparaíso, -el 2 ,die ciada 'mes, regresando por 
igual rnta, hasta La Güayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias, Cá- • 
diz v Barcelona. 
LINFA DE BUENOS AIRES.—Servicio -mlenismal, saliendo de.Bar- . 
celona el - i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para (Santa...Cruz -dé Te-
jxerife. Montcvitieo y Buenos Aiires, emprendiendo el viaje de regre-
so de Buenos Aires el d ía 2 y de Monitevidco el '3. 
LINEAi DE BRIASIL-PLATA.—iSiervicio biTOjensmíil, salienido de 
Bilbao. San/tairder, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Xaneiro, Sáritos, 
1 Monuevidoo V Buenos Aires, .;em!prendiendo el viaje -de negireso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, 'Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERiNjANDO POO.—Servicio mensual, saliendo áe 
-Barcelona, de Vailencia, -de Alicante y de Cádiz, para Las. Palmas y 
puertos de Canarias y la Península indicaldos en el viaje de "ida. 
LINEA DE FILIPINAS.—Fl. vapor aLegazpi» sa ldrá de Cádiz el 
,"."19 de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y de Barcelona el^ 
25, para Port Said, Suez, Colon» bjo, Singíapore ' y Man-ila,':inaujgu'•: 
raudo estie viaje la extensión a puertos de China y Japón, haciendo es-
calas en Hong-Kong, Shangay, .Nagasaki y K-obe' en el viaje de ida 
y tocando en Vokahania al regreso, ladimditiendo pasaje y carga pit-
ra dichos puertas, para los que haya «esitalAleci'dos. serviteios regiila-
res desde los puertos de esciala antes citados. 
—AdoniáiS de los indicados servicios, la Corapañáia Trasat lántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo -a • 
>s'e\v-York, y puertos del Cantábrico a Nevv-York. 
—Falos vapores admiten carga en las condiiciones m á s Éavora»i( 
bles, y pnsajeros, a quienes la Comp.añía da alojíimiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado ya en- su dilatado ser-
vicio.—"Iodos los- vapores tienen élegrafía sin hilos.—También .̂ «e . 
adriiite carga, y se expiden pasajes para todos' los puertos, del mua-* 
do, servidos por líneas Teírulares 
íooa de automóviles de M m h a 
l ínrgos y M m k a Tega de P s y 
^ gan Podro d i j Romeral 
Servicio diario de viajeros .en. com-. 
dnación con los trenes de tos ferró-
and les de Ontaneda y La Robla (em-
nalimje de la. línea de Burgos con el 
OTOoaxrÜ de La Robla en Cabanas 
'ie Virtuis). 
Salidas de Ontaneda. 
Para Burgos—Ein combinación con 
•1 tren que sale de Santander para 
inianeda a las 7,50. 
Para Vega de Pas y San Pedro 
'n\ Bomriral.—En comibinación con el 
ren que sialie de Santander, para On-
aneda a las 11,10. 
Los bille ĵes para estas líneas se ex-
venden en la estación de Ontanedéi. 
Santander, 8 de mayo de 1923. 
R o s a s d e E s p a ñ a 
F o l v a s d e A r r o z - e x t r a c f o . 
L A s a o ® m . A . . 
c L A U D I O G O M E Z ^ H 1 ^ 
f m l n c t ñ d « l C l u b d e R é g a t a s . - g S A M T A M f l S R 
P r i m e r a c a s a e o a m p l i a e l o a e s y p o s t a l e s 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 




Tabacos de Filipinas — 
Norte 
Alicantes . , .'. 
Norte priujcra 
Idem 6 por 10'). • . . . . 
Asturias primera 
Alicantes » 









La Bolsa de Madrid. 
habido a las fiestas que. en, estos 
días se ceiobran Í n Maúi'jd, la pri-
mera sc.sii'm. dfe Bolsa qoiie se varifiique 
será la del viernes, y, por lo tanto, 
no ext rañen mnesitros leatáres que 
basta el sábado ño (dianaiofí la corres-
pondí e i ite infoirinación. 










































| A i r r i;iiz,;}||ie, vm, (a • 96,30 per m-
Di'esrtas a.OOQ. 
lA.CK.iii.mrs Xiifva Montaña, a «8,50 
por lOOv pesie't.ais 5.000. 
Alicant"', (i, a. 103 par 1M; pesetas 
58.500. 
R sin-rn 6 por lOO, a áa^O par 100. 
peisietas .10,000, 
-.ñaulaiMii'i'-r.ildiLui, Í900, a 74,50 poi 
100; pealas 
Asturias, si^unda, ia 60 por 100:; pe-
séitRS íó.OOO. 
Miioañibe, G, a tÓl̂ O pnr tOO; .pesé-
tas 25:000. 
S E M A N A C O M E R C I A L 
Siguen tííiiíffáedo sobre U M m H m i k r c s ^ k M e i i d o ob ton i ío 6n l a E x p o s k i ó a de Roma 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? Medalla de Oro 
PHOBADNQS Y C A B R E I S L O , Q U E E S B U E N O 
B & L D O M E R O L A N D A ( S u c e s o r ) U P A L L A ( S A N T A N D E R ^ 
DE SANTANDER 
Hniferior 4 ipdr 100, a 71,30, 71,25, 
71,45 y '71,50 por 100; pieSotas 7.500. 
<:--ii;i "iizaiviixis esta iiifoVni-acióri 
c o m e r c i a l d a n d o a c o n a r u r a. nues-
tros 'lectores u n a i n i p n r t a ' : ; • conj-u-
niioaiüión tpie los oóm^ianitieB espa-
ñ d J . i s , rcisidianitcs eli Aleniania, han 
eaviadb afl .st-ñor pr.^idi-nu- de la 
Afeciciación Nacional de vlik-ulturcs e 
ind'UiStrias d e r i v a d a s del v i n o . 
E: t-yipiiri-tu cpuie e n c i u r i T a . dk-;íia. co-
ninniicación nos parece plansih.!-!-. 
l i l l a aquí cc ip iada textuadmonte: 
«Ailrora que s?3 está discuiiend-o el 
n.uf v o Tratado ciotn.e.rcie./i épim Es-
¡••aña y Atemania, (••fiiiTcndría buscar 
todOiS los medios a fin de que se -haga 
un Tra'lado que sea favorahlv para 
los intereses de la nación y los de 
los españoilies que estamos estalxleci-
dos &n. este país desdie 'luape algunos 
años, habiendo trabajado para dar 
a conoicer nuestros ricos vinnis. 
En as(t,06 luioinxenitjos atravesamos 
No compren mada sin visitar el GAílAiGE CIÉNTiRlAíL, donde eneonti-a-
fcáji sáe[mjptPe: 
Los míejo-res a^esoírioa y más barate s. 
Las nuejories mavreas de goanas, a punios vonrtiajosos. 
•Deposiitarius dié t |é m-ejor-cs maeizers ( NITKil) STATES. • 
. DlepoisitariiKs de la mejor fricción para trenos, conos y distios de em-
brag-u-e RjAlYDlO. 
Olepoisdtarios de los nijejores lubi-ili(;iii1es para autom/jivilies LAiüiEtR. 
l l amen teléfono 813, General Espartero, 19-SAUTASDER 
l'asla sin « iicrpo srraso 
muv adíiérenté 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Esüecifico de todas las 
m u 
Calma instantaneamenle iodas las 
Laboi-alono 
BEYT0UT & CISTERNE 
12, Sl-Marliu 
PARIS 
cunctiedcr gremio ultrainairinos, se 




Razón: Casa Marina llerma.nos.Rin 6 tan conocidas y usg?'68 
•ivltramarinos.—-Cuesta de la Atalaya)Bi ico santanderino "por ¡JH 
tado para combatir la tos v n/6! 
nes de garganta, se bailante? 
F á b r i c a d a b o r d a d o s " l a de Pérez M 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galería* 
Colchas, Gabinetes y toda clase d 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para coi 
facción. 
Se pasa el muestrario a domicilie 
y nos encargamos de la colocación 
"\7" E ! U N T 3 3 O 
p.n l  de Villafranca y Calvo y 6n 
farmaeia de Erásun. 
T I N T U R A P I R A L i S CiSisl 
Caclomille para, conservar el T 
rubio; Locióa contra la calvicie- HH I 
llantina; toda clase especialM' 
para los cabellos; artículos naS 
an-eglar las uñas . Pida catálogo. 
BELTRAN, San Francisco, 231 
jardiimera eon bonita pare jada ave- n n y T T # ^ T ^ - t " 
ihinu pama feroaicí». - l ^ l 
Ijiíonmará: c;iia.rniclionerííi 1I1JOSE VENDE. Magallanes. 21 ipmmaJ 
DE GUTIERREZ. informarán. 8 a1 
f i 
L u z 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por día 
Agente general : 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón).^. 
SANTANDER^ 
una situación muy crítica, debido a 
la tarifa de Adiuarua, tan alta, que 
bane imip'iiisiibte la entrada de ios vi-
nes, piuasto que 16s dereciiO'S de 
Aduania resultan casi- dos ver.-s más 
aMoiS qpiie ims emitan tos vinos, y, 
SieEldo así, .delbeinos procurar ante to-
do qime el Gobierno aliennán rebaje la 
taril'a, jmes en oáeo ctintrari-o sería 
de lodo plinto iimpoisible pader impor 
tar vinos eispañoles a esie país. 
Neis óticos estaflUios &eg!ii:ru» de que 
«i el -Goibierno esjvañid rel)ajara tüE 
'ju co e l coeltciente a los arvímidos ale-
m:ii:,e« Sle e.onsl'^ii.iría diel G-ubicriKi 
,,! ¡ii;i.n tííva r e b a j a "de los deraidioí: 
d Vduana, y entqnioes ya sería reía 
:ti\,'¡ n Mnte íik'ill la. .in.jw.ia'iliwjió.n de 
Jinestros vinos.» 
* * » 
He aquí un nesuinVen. de noticias in-
ti • -antes: 
En lo q-ni' se iT l l - r e a lois mercado!; 
de harinas la incertiduimibre hace 
i p i • lós eiaii¡trado;res no hagian con 
í ¡iraios y se liiimten a adiquirir al día. 
pi r tb lanío, la venta es mata, y co 
mo ni mismo fóemigoj oferta a l u i 
da . lian dcsc, ndido los prcrios en va-
ria- pilazas. 
—Uini-n los iiorió'dieos í?(ev.iillan!os 
qnv ante la .ftraiw./.a de las cotizac¡o> 
Oes del aceiite, las Casas oxportado-
n-s- sé abstienen de bacer ojieracio-
nes. * 
eafeclsmo de maquinistas 
,y l o g - o n e r o w . 
Esta obra es de g'ran utilidad par?, 
toda clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publieada, por la Atsociia 
cio'h, de Ing'eñierüs de Lieja y tradu 
'•ida al españel por if: G. •Matgor, ex 
director de las minias de. Reocán. 
Se -venido en esita Admiinis'tración 
C a s a M e n d l c o u a g u e . 
OERHA 
MARCAS P£GI&TSArAI 
L A S I B T I I D E B I I A 
H e s p e r i a 
«FABRICA E N P R O N I L L O 
(FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e ; 
)y n ú m . 8 
(FUNDADO EN 1851) 
SUELA, muy firme e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
BECERROS Y VAQ'JETAS, flexibles, im-
permeables y buen engrase. 
BADANAS fuertes, hermoso brillo y gran 
aprovechamiento. 
BOSOALF NEGRO Y COLOR Y CALCU-
TA 9, prieto de ñor, flexible, buenos 
tintes. Acreditados en la fabricación 
españolt. 
CORTES APARADOS, especiales para el 
calzado bueno. 
LANA PARA 1NÜÜSTRU Y COLCHO-
KES.La mejor lavada en su clase.Todo 
el mundo puede tener calchones bara-
tos, 
CARNAZA, basta y ñna. 
lJJ5LOTE, para guarnicioneros. 
TODA CLASE D I PIELES Y artículos 
para calzado. 
CORREAS DE CUERO al tanino y al cro-
mo y de balata para transmisiones. 
PIELES para forrar cochee. 
BADANAS para libreros. 
POLAINAS Y LEGGIN» 
TACONES DE GOMA III9PANIA Y PA-
LATINE, ingleses etn chapa de ouero. 
BETUNES Y TINTAS, Unele 8am y otras 
marcas de las que mejor conservan el 
calzado. 
ARTICO LOS DS PIEL Y CUERO, male, 
tas, carteras, monederos, cinturones-
estuches para regalos, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas y del país para lim-
piar metales. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos, protectores del cal-
zado. 
CAN*MOH franceses, alemanes y del país 
PLANTILLAS de corcho y rapón. 
Se curten al cromo toda ciase de pieles de montería. Con los géneros 
de esta Casa se tiene siempre asegurada la clientela 
.PRECIOS SIN COMPETENCIA 
GRAN GAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E JULIAN G U T I E R R E Z 
Colefai eiún—Cnartos de baño 
Asee n sor. 
iv-.peciaLidad en todas, banquotes, ele 
K l M ^ í e P E O R D l i R í l l l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Espeeialjdad en vinos W a neos di 
la Nava, iiiíin/.anilla y V/aMépéfiaSj 
Servieio esmerado en comidas. 
RUALAS AL, 2—TELEFONiO 1-25 
V I H J I D O 
un eabaUo pcrcíherón, ligero, colbf 
rnaffiño- fi-bs.-m < • n/íkil h.. 
• i ueva . 
s, una de nlaqnó y 
piégúní 
(lo a preció barato: 
mp, d 
EQ mercado aceiteu-o de Tarragona 
está en ailza. 
—r-".;riii dait'iw jniWücindos reeilente-
mient:' [ .u- la .Inula (".cnsiiJitiv.a Agro-
nóínica, la pradiütócáón total de aciei-
tuna, diuráaíitfé la. eampañia 192:2-23, 
' i : '' de ló.iW.Viin (piintailes rn.óti-i'cos y 
la de atril•>.«!(». 140, contra 15.230.935 
y 2.7G0..503, res/pelcitivamente, durante 
Im de 192.1-23. 
—Un niMiniiroso gtinipo de señoras 
• artieulaivs ha ceilebradq en Nueva 
"i i rk una niiaáüiíiestajoián para protes-
tar contra el elevado precio dteí azú-
•ai-. 
l a, eaimpaña in'kdada toana exten-
•iún y el | .'resiliente Ilaivdtg •ha dado 
su asieni iniicnto a la misma. 
—iA¡ exculpe ion de los vinos qnie se 
x inintani a Suma y nuercados del Nor-
te de Eíumpa, puede, decirse cjoie la 
' \ | . ¡•laeii'ui es nula, puiesto que los 
' ü i q i M s para Fnamela. ispb ):iada 
v i / . Oláis i-.'din-idiis. No obstante, los 
orecias se sastiemen meineed al consu-
mo i interinr. 
Seiíún " datos ofiieiallies; la cifra de 
•nsiimu dg vinos en Fxaiiipia duran-
ie el unes 'd'i1 ínarzo, s.nlo para la me-
r yasli, se ha elevado a 3.074.713 hec-
tóffitíois, qiwe unidos a los 18.386.30i de 
'O's viü'Sie.s •a,ii'leriu,r:'s de la •••ampftft'a, 
biaiciMi. lia* totaí ••die 22.061.017 hectóli-
tiros. 
—En eJ 'neigojC'i'O de trigos, la situa-
ción se eniouíénitra indecisa, y los 
•irecios flojos. 
•Los coinpraido.rrs «sS 'hallan rctraí-
los, a. La ••xpecta.liva, por ctuya causa 
as opcraeioiií's son casi millas. 
— —JEll inieiiícaido 'de algodones de 
Mn va York ha estado más firme du-
ai.'.e la semana última, bajo la in-
hibe nci a de 'noticias poco sat i sf a do-
rias, referentes a las condiciones, en 
•1 Bfáíl; al final die seniiaiM, fueron 
nás favo ra bles las impresioines y los 
.'recios opdieroii pyírte de lo ganado. 
•Los últimos fionoicddos, son, . mayo,-
58,75 n-nlavos, libra; .¡'unió, £6,10; jn-
•lio,, 25,50i; agoát-o, ,¿i>7Q; s/sipt iejiiilire, 
(Jotull iv, 23^ ; aío îieanUj'ne, «9,59; 
di'ciiean/bre, 23,3S. 
—Eli (iobierno dte los Eslaidois fé-. 
lerados mala)'os iba promulgado una 
!'ey, a ím d!e evitar los fraudes, piro-' 
•iiitl'üe.nido la l/ijanigjOT-eniCfia de" Jí-celi-
las de exporlarión d'e CIIHIOIIO. 
,—En el miercado de trigos de Valla-
h.'üd ooníiiHia el rf-t.rainue.nto en la 
demamlia, ca-mo •¿.oní̂ cMiiemcia de Lo 
•nal se ha veirilii'ado nn nuevo des-
Pienso en los prceios de este ciereail. 
—lie aiqpí la Bituaciím de los mor-
eados de Brincos y l'ah-ih-ia: 
EJI rí! piriniieip©: Trigo, a 13,65 pese-
las la. íanega: ¡llaga, -a 19 pesetas, 
•enteno. a 12,3Ój; celaida, a 11,25; ave-
ia.. a 9,mi, y yeros, "a 20,50, 
l>neves dial país, de 13 a 14 pesetas 
irrr.-ba: t. nli.s, le 30 a 33; tierneriis. 
de 1,50 a i pps-fías kilo: carneros* ile 
Ĥ í) a l'.SO, v i d'e l#5 a 'l'.SS. 
gil él £t gdj 'I eígo, a 1̂ ,50 y 13,75 
e - i i - e :ij no, a 13; cebada' 
a, i " , v av; ; a ftSQ. 
* * * 
Naila digno de m ación acaece en 
IM, - I !'M lll . ' l ej.Ml.O. 
l a - i i'/aeiopes ipie rigen en la 
a'ctuáflid'ad, ftoii las sjgjuáenles, 
Al ¡ HIA - - i l i r r e i a - , a US fi-esetas 
65; redondas, ^ 73; Barco d<3 4viiá I 
a 123. 
BÁiGAIiAO'.—Esoocia, a 106 p^tasl 
los 50 kilos; Islandia, a 102; N-.m 1 
a 96. 
'(iAiGAlO.—lOaráicás, natural, a 
pespitas los 109 kilos; ohormi, extia"! 
a 500; dhíuiao, a G58; San Felijip; i J 
pniimiera, a 545; ídem superior, a lfifi-
Qciunnare, a 525; Fernando Pito \ h\ 
320. 
RA-TATÍAIS.—Holanidesas, a 20 pese-
tas los 100 kilos; encarnadas, aiievaí 
a % 
GAiFE.—'Tierra Fría, a 560 pespíM 
les 100. kilos: Puerto Cabclio, a SlOjl 
Vanen, fino,. a 610; Caracolillo, a (ülll. | 
AÍRIR-OZ,—¿BoimJja. a 65 pesetas ioj 
100 kilos; Amonicpiili .0 y 3, á. ;>8 y % 
r csipelct i-v amiea it e. 
JiABON.—iGhimbo1, a 130 pésela-? I,.? 
10O kilos; Gallardo, a 120. 
Los demás anti.cu.los no iia:i espí-
xamientado variaeiión. 
Van desoendiendio los precias dd 
caifé" v arroz. 
Infornnu-án: «Librería Religiosa». | los 100 kilos: blancas, corrien'JS, 
b a s e d e 
A V Í O N A L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o í 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza". Impide la ciaída del 
pelo 3- le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca'a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando íste doso y flexible. Tan precioso prepa* 
rado debía presidir siempre todo bu tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tac 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 8 pesetas. L ^ etiqueta; indica el modo dr 
asarla. 
©fi yffiata m Santander, en la 'dreguieríá fle P E ñ f Z D E L M O U N Q 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
EJ Juicio orail señalado para él m 
de ayer, en causa procedehtfi dd 
juzgado de Laredo, seguida por le-
siones contra Hipólito Folgueria, p 
sido siísipendido' basta, nueva si.imla-
miento. 
' Sentencia. 
En l a cansa seguida a Petn Sie-
rra Góiniez, por linjürias, m^Miídii 
en el Juzgado del Esto, se lia dictado, 
senlencfla absolviéndola libiTiiHMite-
N o t a s d i v e r s a s . | L 
La Caridad de Santander.-E! mo-
ví miento del Asilo en el día de ayer 
fué .el slgujienjte: 
Con lid as distribuidas, 665. 
Transeúntes que han reciLido Wj 
bei^ue, - i». . 
" Asilados que quedan en el oía ae 
hoy, 139. 
Advertimos a los colaborador es-
pontáneos que la Dirección n0 m^ 
tiene correspondencia acerca cíe 
originales que se le envíen ni flevuD 
ye aquellos que no estinr convenían 
nubiiear. „ 
L u z s i n 
Pültimoilneentoij8 
lámparas, q u ^ K 
F TODOS los f^. 
qués viejos se 8I«_ 
Ílanen24 hor8"'?^ 
io mejor 1Ü« q«« ^ 
nuevos. . ^ 
Se vende to^ 0 |. 
de gramófonofly " 
•letaaytcceBonoi. 
Aitmedt 1' 
I » i a , x x o . f . r . 
nuevos, de ocasión, gran ^^og'aine-
zado en nogal y corinto, nif' ^yoR, 
¿canas. Saldamos dos. ^nRicJE*' 
15. bajo.—DIESTRO y BoDB 
S E A L Q 
pisos amueblados. Iirfoíiíi«r6D 
fca Aá!fiimis!ta:.a îi<!nt 
C o m p a p i e fienerale T m s a t l o í i q t i e 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ipLANDKE, el 22 de mayo. 
ESPAGNE, el 16 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Y E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
¡ FLANDRE, el 22 de diciembre. 
beseuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
iijasde tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
i funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas, 
feos irEKMOSOS BUQUES DISPONEN D E OAMAEOTES DÉ DOS. 
fVrKO. SKIS Y OCHO LITERAS, <OM LAVABOS | )L A C I A CO-
felNTL. AMPLIOS SAIONLS Y COMEDORES CON SERVICIO D E 
rÜlAKEROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PAI.'A I os SEÑORES PASA-
JEROS D E TER( ERA OKDINA PIA 
farareservas ê Pasaje) carga y cualquier informe que interesé a los pa-
•íajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de sata 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander. SEÑORES V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda. 25. bajo.—Teléfono nnnv,-• 18. 
l apo re s c o r r e o s e s p a ñ o l e s j 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á n i i c a 
LSNEA C U B A V M É Ü I C O 
de MAYO, a las treslde la3iarde, saldrá de SANTANDEH 
el vapor 
A - i r x x m T i l 
su C A P I T Á N D O N AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VERAvJRUZ, 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Estebnque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de MAYO, saldrá de SANTAN-
DER el vapor 
A . JLM X O 
para trasbordaran CADIZ al vapor 
Infanta I sabe l d e B o r b á n 
dimitiendo pasajeros de todas clases con [destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
tas 375. más 25,10 de impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO D E AINGEL P E K E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
da, 36.-Tel. 63.—Dirección telegrálica y telefónica: G E L P E R E Z 
Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . B M C Í L 
E 
Consumido por las Compafiíasde los ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocar'les y 
''"anvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
aia Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
jranjeras, Doclaradop similares al Cardiff por 1̂ Almirantazifn por-
^^Bbonea de vapor.—Menudos Tiara íragioaa.—Aglomerados.—'Pa-
netalurgicos y doméstígji, 
\NSK PEDIDOS A I A 
jeiayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón 
Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
.-fipañia.—GIJOIN y AVILES: afentes de la Sociedad Hullera Espp-
^a.-v ALEN CIA: don Rafael Toral. 
1 •tra otros informes y precios aírigirse a las oficinas de l» 
S O C I E D A D H U L & E R A 
A N I S O S A 
preparado compuesto'' de 
r de anís. Sustituye con^gran 
Veil̂ ja al bicarbonato en todos sus 
^•^-Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
111110 «ie sosa purísimo. 
^DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91 -MADRID 
VeDta en las principales'farmacias de Espafxá. 
En!Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOT'AL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral,—Precio: 3,50 pesetas. 
L A PIÑA TALLAD 
^a, de tallar, biselar y restaurar todh, clase de lunas, espejos de las 
trinas, y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
Dgop del país y extranjeras. 
s J ^ p H O : Amós de Escalante, 4 —Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
AP Ai 
para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PIIOXIIIA8|S£Lli9A9l DEL PUERTO DE SAÜTAIÜDER 
E l 9 d e ' l u n i o , e l v a p o r T O X - s £ 3 I D O 
E l 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
E l 25 de noviembre, el vapor TLOLSATIA. 
' E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
E l 15 de julio, el vapor HOLfiATTA. 
E l 15 de agosto, el vapor TOLK! X). 
E l 19 de septiembre, el vapor IH >LSATIA. 
Admitiendo'carga y pasiijerosVJe'primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están cjwistruíclos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los üasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
P a r a m á s informes dir igirse a los consignatarios C a r l o s Honpe y C - S a n t a n d e r 
M I a n d i m e r i c a l i n e 
6RANDE8 VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servido rápido ds pasajeros cada veinte días desde Santander 
^Habana, Veracruz, Tampico y NuBV^Ot ham. 
P r ó x i m a s s a l i d a s f i j a s d e » S a n t a n d e r 






saldrá el 30 de mayo, 
el 20 c • Junio 
" el 9 de julio 
" ei 1 da agosto. 
" el 22 de agesto, 
" el 10 na septiembre 
" el 3 de octubra 
P r e c i o s 






Pts. 1 . 3 2 ^ 
» 1.450,25 
» 1.575,25 










En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OR 
LEANS, que son ocho dolhys más. 
También expide esta sgenor hÍMvs de ida y onelía con nn 
tmporíaiiíe desenento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En secunda econó-
mica, los camarotes son de lX)S ,v CUATKO literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes soade DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A CLASE dispone, además de maírnííicos COMEDORES, F U -
MADORES, BA^OS, DUCHAS y dé magnifica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda, clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15, 
or ICO. En primera y .secunda,chise hay camarotes para injitriraonios. 
Se recomienda a los señores pasajeiv-s que se presenten en esta Agencia 
con cuatro, días de antelación, para tramitar la documentación de embar-




Vapores correos wglmm de d o s ; t r e s hélice? 
Servicio del Canal áe Panamá. 
Salidas .uensuales de ¡SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ 
puertos de i'i.-KC y G p i L E . 
E l día 27 de may o, el rápiio y magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA, 1.a clase 1.709 pesetas,-incluido impuestos 
— 2.a — . 914 - — 
— 3.a — 557 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra 
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartop 
de baño v aseo; v cubiertas deipaseo. 
Las siguientes salidas las eíectuarán: 
E l d í a 2 4 cSe j u n i o e l v a p o r OV38TA 
E l d í a 2£9 d e j u l i o e l v a p o r O R O Y A 
Estos buques, dotados de toda clase de ¡idelantos modernos, son muy córac-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías'. Llevan médico, 
cocineros y camareros españoles. 
Sara toda dase de Informes, ¿Iríslrse a S K I figeniiss en Saníaitáif 
Hijos de B a ^ e n e c h e a . - P a s e o de Pereda, 9. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
GARAJE V A L L I N A Y C.a 
Agencia C I T R O E N 
PIEZAS D E RECAMBIO FORB 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
MATJ-IIS, Coupe 1(1 IIP.. . 7.5()0 ptas. 
ESPAÑA, fadóm 10 IIP. 8.500 —> 
BEXZ, limousi-ne'8/20 HP l().5í)0 —. 
Camión - BEdHLIiET, cinco 
& i á é m & - 8.000 — 
RENAULT, oabriolct de 
Juijo 18 HP..... 
DION BOUTON, cabrio-
let 35 HP., ocho cilin-
dros > i í OOO — 
GANGA: Martillos peque-
ños, nivelados, con livs 
desstornilladores ocultos 
en el mango 7 — 
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-16. 
S A S T R E 
So refonoau y vuelven fracs, /mo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y c-coiHunía. Vnílvense orajes 
y gatrnes desdo QUINCE pesetas. 
MORET. número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTIMIÍ 
Má-s baratos, nadie; para evitar 
dudas, Loi^n.'ten precio. 
JUAN DE H E R R E R A . • 
E N C U A D E R N A C I O N 
• A N I E L GONZAiLIZ 
laR'e de San José, número •. 
DE LLEGAR 
las últimas nevadades ex-
tranjeras de papeles pinta-
dos, las que, como de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en ia 
Droguería y Perfumaría 
A L A M E D A P R I M E R A , 14.—TÉL. 5-67 
se vende en el pueblo de Mazcuerrafl, 
con buen salto de ágúas, a propósito 
para alguna industria. • 
Para informes, JÓSE DE hOS 
RIOS. Comercio. TOR RELAVEGA. 
Esi let ín ienío de M n l l i i r a 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
para tapar mercancías en loe Biu# 
lies y vagones ferrocarril. , 
GERARDO GONZALEZ 
^Umacén: MADRID, número t.—Té-
léfono »-18._SANTANDE.P 
X A C T O 
marca ROXISH, porfiedlo estado, sej 
vende. Puede verse, de - doce. a., cinco, 
en Burgos, 4G tci'Céi-o., 
• : . 
E N S E G U N D A P L A N A 1 
3 D X ^ L ^ Í . I O I > Í E 3 X J - A . M : ^ ^ - ^ . K T ^ . 
¿ N u e v o A l t o C o m i s a r i o ? 
Cnento. 
E l r o b o d e " L o s c l a v e l e s " 
I creo qaie su nombre, me san conocí-
Ojos : die - asombro puso ol gi'an dos. 
! oumtisft'a al" cld'ertirear el semanario. —¡No sé...! — respondió eila sonro 
— ¡̂Ha&e visto desalioigo!... ¡Tomar jada, 
mi ciiicnto; variar alguna oracmn —¿Ust-e-d no tiene o ha tenido u; 
para, estropearla, claro es, y poner novio que es o era escritor...'-
Intego su firma en la última rfnea: —Lo as, si, señar; lo es... Jua. 
Vamos, hombre, n i José María ' E l Martín... 
Temipranillo». —De la Carrera. ¿No es eso.' 
Niervioso, oprno seguir la lectura; —Justamente. ¿Le conc-ee? ¿lía 
pei-o las loniles, cayendo al SÍUCIO y do algo s-uyo? 
rompiéndose en mi l pedazos, le h i - —.Sí; os docir, creo que sí. ¿Xo ik 
oicron desistir; solo, y por estar en dicó a usted un cuento? 
«negrita»», vio 1.a fuma del plagia- —'¡«Los chivóles»...! — dijo, ráclianl 
dor: ".huui\Martín de la Carrera». la joven, quo torminó alegre.—;Ks u 
—¿Carrera? Da ladrón, sí q\i:: sí... cuento hormoMsimo! ¿A'ordad que s' 
Y otra vez. apretujó el p^.p¿l entre Oe-n José no -p-udo. contesta.1; se 1 
sus manos y otra vez juró con}ra el trabó la. lengua y una aleada d 
desapi'ensiyo escritorzuelo quo. espi-sangre caloreó sus mejillas, 
gándo en' six campo,. habíale robado 11 í 
eL trabajo que más quería, m faino- • —Yo quise presentarle a usted-
so ciuento «Los claveles». dijo Milagros—; pero un viaje pn i 
—Habrá, «reído el... tal, qv.o por pitado, no sé por qué ni a qué, i 
vivir en la Monitaña y escribir en ha impedido. • 
una puililiicación asaz provinciana yo —¿Y volverá pronto?—interrogó su 
no había de- enterarme...; pues sí, ¡riendo el eatótor. 
señor Candiólas, me he entecado y —íHasta dentro de dos o tres dí; 
llevará, msted su merecido. ¡No falta- no volverá... «Lo siento—'me lia é 
ba otra cosa!... cho—; pero no voudré, segurqinent 
Era don José Uatanero, el cuentis- hasta que él se marche»... 
ta faimoso/no tanto en España como La sonrisa, siom.nn- diseulj-adoi 
en el "pueblo inglés, a cuyo idioma y compasiva, asomó: a la boca d 
se le traduerja, am hombre de nervio- viejo. 
sidad grande, pero de. honda.! más —;.Trae Ufiíiod el abanico' 
grande que la nerviosidad; así, pues, —No faltaba más... Tome 
aquel acrissa.de i ra se fué pasando Lo cogió el cm'n.ti.sla; lo «xte.nd-
y a poco olvidó el agravio, aunque sobre su mesa v, sonriendo.a la nr 
no el nembre del agraviador chádiia, puso: 
Tranquilo ya, cogió la revista, fué iMUagro es lu biormoso cuerpo 
a doblarla para guiardarla luego en y la risa do tu labio, 
oh cajón do su mesa y, son.'ieiido, yo, que siempre mo burlé, 
viú, por ir en tipo grande como la desde hoy ya CIOD en «milagros", 
firma, el título, y, bajo, él, csU t'edi- ©r^üílosa, pero sonrojada, agiad 
oatoiia: ció la M/odie] el pircfpo. 
«A Milagros Medel, con toda Ihasje a tnítrcili.ar cuando, deíenié] 
el alma.» dota, exetbamé el publicis-ia: 
Sonrió el viejo, que, entre dióntes, —.¡.Ei«ipere, que se me olvidalia nv. 
cuchiclieó: • cosa...! 
—.¡AOi, sefior «Monipodio», no sólo —¿Oué es ello? 
me robáis, sino que también me ha- —A todos los mucibachús esci' itm-• 
céis OftediUr dé tercero en vi"x4dros de aquí lije dejado en una po-tal ui 
amoríos!, - ¿conque Milagritas? Ya te poqneño anitógrato; su Juanito m ib; 
los daría yo a t i , sóo oigaids, si t'j a ser menos, ;.quiere? 
cogiiera... —.jiOlíi, muohas gracias! 
biiió el periódico a su. cárcel, el mal Hubo un silencio, 
hiurnor ai divido y el áfteádn-o a ira- IR^^IUICÓ . liGi pluma sobre is b bl 
nar" su pan • llenando las l/aru-as ca.rtiuilina. y don José Hatanei o ot 
cuartillas de letras desagúales y itú?- crilvó, sien pre sonr¡ejw!o: 
nudas, que se convertirían hícgOj por «Por adornar el busto de nii-a ru 
la 'concieaicia de un editor, en una-: jer tan bella romo su promeilifia. {o 
pocas péoetes,. insuficientes, por do do es disctuiVable; robarle al .•ido *o 
óoníado, a-cubrir las necesid.id:'.;; mejor estrella, a! mar s-u pe-rla más 
más poa-cntorias. hennosa y al jardín del vecino sus 
'La pluma, caminando pe-usada más- encendidos "claveles"... 
fior los ancihas pliegos, era el no.ble FERNANDO MORA 
arado que, abrienido surcos en la'tie-
r ra madre, preparaba la cose'-ha de 
las ideas que," cerno pan 
•nieitarían los hambres. • 
;ico,;y aún la moral, pueden sufrir 
etriméñto. Viene agravado este esta-
co de ánimo por irritantes desigual-
ades observadas y' par la campara-
ió'ii entre la magnitud del sacrificio 
xigido y Ja estteriíidad del resuLtado. 
Aspecto económico—En ouanto a 
os padres, ven aumentar el sacrificio 
Vida femenina. 
émipii zó a llover, a ios cU.., , 
Si la carrera de la mujer es ca- Í̂ TÓs que veníámos de»! .SaV(¡in0vi(,j( 
Una desgracia. 
ín la vía del Caniabrlco. 
Cuando pasaba por el trozo de vía 
miprendido entre Adarzo y Cajo, el 
•en del Cantábrico, que tiene su lle-
.. ada a esta caipital a las 8,40 de la 
.odie, un hombre, se arrojó a la vía, 
npidiendo al maquinisía, por la ce--
•ridad conquie se desarrolló la trági— 
a escieiia, detener el convoy, 
i Todo el tren pasó por encima del 
ulenpo del iiiifeliz, deciapitándole de 
:iado tan terrible, que la cabeza que--
"ó dentro îe ia caja de la vía. 
Avisado él Judiado <ie guardia," jier 
•onóse eh el lugar del suceso el digMio 
ules: ib>:l distrito del Éste, don Gerar-
io Alvarez de Miranda, con su escri-
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
le ' 
>s  
•naJmÍ^m d " S o T e " l a ^ c í S í r ' p ^ en Santander, pocas se: sumaron una buena docfená 
l gastó uuotidiaim de sus hijos p£ra }'onilas temmmmnos la canrera, si m- ollas una señora .pío a,, 
aibvenir a sus necesidades en Africa, ^ I O S no o remedia ^ mua barato, y um, j ü v » 
En cuanto al país deja de obtener - ^ . ^ ^ Yo.no he v i^o pelo cortado y ondut^o. 
l fruto del trabaja que desempeña- J^f?8 ™™ sof08 ^,,e ^ tesoarto trajeadita, portadora de una . n ¿ 
an los soldados i na vez restituidos ^ ^ ^ verari0' c m ^ sombreros, 
sus biogares y ejerciendo sus ocu-
•alciones haibiitiuales. 
En cuanto al Estado, es miuy poco 
allardo tener soldados que presten 
1 sérviedo oamo de favor, pnes es 
megaixle que, conforme a la ley, no 
uede retenérseles actnalmente en 
írica, una vez cumplidos sus cam-
. remisas militares y aceptadlas sus 
:iotas-, aun los plazos que,han tenido 
líe entregarse estando en Marruecos. 
Una. Comisión de padres y madres 
> soldados visitó ayer, con "el objeto 
•dieado, a los presidientes de la Di-
utacióm y de la Cámara Oficial de 
.>n-!ercio y del Círculo Mercantil y 
1 señor Ruano, prometiéndoles todos 
•tervemr en la miedida que de ellos 
• .solicitaba. , 
* * * 
Dosde luego, entleínldemcis qniis Tbs 
adres de solidados de ouota eeiíán 
antro del terreno legal. 
Nosotros, dlaro está ,-mejor quisié-
unos que las circunstancias fuesen 
fiiailimicnte propicias y legales para 
dos los solidadas, pero no porqne 
stó sea de momento difíicil, sino im-
isible, pod'emos aponernos a lo que, 
nodo mny lógico, tienen derecho a' 
^dir los padres de los saldados de 
mota. / 
Ante todo, justicia. 
É 
—¿Para pasarle agradahlemente-^ El • cobrador, • con no muy bue 
¡ente don An-el Cutiérrez, ordenan- tu1s a",nlsta¡,'es veraniegas, o para nvdos, hizo sa ir del interior d d : « 
o el b-vaniamiemo del cadáver, que hin\> 1,1 p ^ a r r e p a ? .be a a «tobillera,., según su lírafcW 
iresulto ser el efeá emp-leado, do Ilación , ara. Las dos Casas. Porawc tu. al ano, y la iov-nnia. m. p ^ ¡ m M 
11 
| l | a , - juMadá7 'dÓñ RuJiertoMelero/que l " * ^ ' 00" ,a g,íosi"a' Ias ^enos ^ obedeció, salió a. la platafom 
- t r o m b a de .reneralos'simpatías en es- S g ' ^ f h ^ . « J H T ? " ^ 3 , tU ,pai ? lan, 'pra\y P f 0 " <,nJ'a * 
lita canital ' pasado del tod¡o mal, el da del niotomsta. 
bendito, L O S p a d r e s . d e lOS S O l d a d O S V ElV(;;¡(; dfl ,(;s lm,s¡]l06 áe su u.,]0 j ^ ™ - '!> ban. s.^ra,!. pretendien. Huyendo del perfume han.i. sal. 
fué encontrado un papel en qnie ^ ^ J T ^ , ^ f ;U1ír¡0Í<)'^e ^ I Pa afo.W".a delantera, > la 
•nn.-.A v lot.-..- A-n 1 • H ' ^ l Ríe al, has bullido de lo si dad ingenua -v smipalica do laHiii 
d e c u o t a . 
bahía, escrito d̂e su pui oiniciliita que venía de. entreg'ar, &ieam>ixí tuvo de los Juegos 11.-rales ,• , * * rmáAn máe^ 
mny « usía.» idea; pero los a m i g - y ' ^ ^ . e ....os en nuestro,numero de J ^ ' ^ o mas» - L o que tu .qUierae. Pero, lo cierto hizo pasar*un buen rato. 
a d ^ r i l o ^ !o i n v L r o n eo.no ^ ^ d ^ ^ a ^ P ^ M ^ ^ ^ & S ™ ^ ^ ^ ~ t ^ . ^ t J ^ 
fl-rroí.? S^ITAJ —¿Tanifpoco^ el< ingenierito?... Por- de enfrenitie al Circulo cíe RecxeQÜ 
1 " que, la otra tarde, en la fiesta del i ove nd ta del pelo cortado y oudufos 
«Cuba», no so separó de tí ni un mo- me pregiuntó, con la misma fii"iil'al'l 
para ínteresaiMles en — - — - - - mBñtto. dad que si a una comipa 
— F l mn.r» Y al decirlo ab-ía don ^ Jl'eenic i amiento de sus bi jos.para La hnelga del "metro". -Tampoco. d.u- sv dirigiese: 
' T o J oor7>inel(/\dmirativmnr.nie v J ^ ^ A ^ deredho y la- justicia de -Entonces, te acompaño en el sen- -%Sabe uisfed cuál es el-cel.n" 
José.sajs .ojueJos admirativam.. un, \ eu pietiriim. No hay acuerdo entre Jas l imhnto, l'm-;pi.. ese tpnídhadhd, sal- una sombrerera?... /.Que ne?:.i J | 
el mar... 
a sus labios bajó el final de una rna-
I la composición suya, composición 
- de m n á n t i c a juventud: 
... esa inmensa llanura 
Dice asi: 
Considerariones de carácter !egal. 
vo el deíectillo do su miopía, j?e dice hacer de tona «pasfiora» i» 
quíe es up. buen nartido. Sobre todo, quós». partes litigantes 
L : i Y ' L —"Las c¡rcunst.ancias exitraordin arias ^tAD'RIiD, 15.—-I-a huelga •jue ve- mT es" d e ' ^ n t á ^ d ^ r V ' Y ^ ' e ^ ^ d w ^ n e - ^ fea'es Ja .ventaja, de los sciul'^ 
OV-I 'O'T ' SP86 Pn(1,'r,ron ""^'var el envío de los nían sosteniendo los obreros qu • ira- tancia ya es algo. Mucho más, si se grandes, pensé vo. La de 
> ionin i 55 S(>,,dadas - -de cuota a Africa.,, meante- ha jan en las obras del Metropolita- tama en considerat ibn las curiosas aprovechar' para formas rnas g 
miró desde el muelle, primero, y de?- legionarios - que tenían compromiso Y.<yraÁ tan sólo indígenas. De otra esíadís- Has ¡peqluleños: y coquetos sffliwll 
de el/bar^ndaJ -de la playa, d»spm-s, por toda la duración do la campaña. Abolición de las horas exlraordi- tica, se deduce: que, oimo todo lo ma- que aluna se ven cuajadas de 1 T 
el oleaje, recio y bravo de aquel r in- Segunda. E l Comisario Superior nai.iaQ. lo se pega, mucilio forastero que no se o adamados con esoarapelas nt 
concito cántabro. Jiizo el año pasado declaraciones, ma- (oreaé.ión de tres turno» de traba- casa dentro de su primer año de re- tas muil tic olores. , Crj 
Todos los Centres, todos lo^ Casi- 'nAfestando líi -pasibilidad de la ropa- |0 de (ys;ho \WTÍX& cad,a uno y que on sidencía aquí, ¡marido perdido! Las mod-elcs de Xandine } | 
nos y tertulias, más o menos litera- tfrialeiión de las t^pas espeidi-cion^ die hora(S oxtraordínarias, éstas Callaron, la. dos lindas viajeras, que Marson,. de Prrfriís, Peprocljioi^| 
-se abonien con una bonificacián d;d ™ ""ion de una arcaica sonora do el grabado que ilustra, esu 
50 D.or 100 c-omipañia, sentada a cierta distancia son nm pequeño anticil'" . 
-Tá.n les somibreros del JUOAÍ 
r ías le abss'quiaron, y el buenazo do r ías para finíés del año aquel. 
Bajtaniero, .gozoso como, si ..aquello Tercera. (El no oumiplimiiento por ." Tol) o pañí ist í a 'xiin po
íuese sai-.primor triunfo, aiterno con iparto d̂ ell Rstadio de lo prevenido en " por ^{u-{0 „ m se consider.^o rd- de ellas, iban en el mdisano aprarillo será  
todos v de todos fué amigo; pero, el artículo '¿72 de la Lev y en la Real oncideniles del trabajo ias enfór- nmnero 1, que un servidor de. u s t é - rano. 
í u d i e m n ¿mi .ae rse des, y, a l í altura de Miranda, comó ¡ay!, que el día de la fiesta llegó, y orden de noviembre de 19ai, .o spa, 
ROSELLON 
Los meta lúrg icos del AstiHero/ 
Ciento eincuenta se trasla-
guia u n a : : a ^ c i ó n . y , a ^ d a ovación. I to r t l a M ?¡^iciamiení,o de J ^ S ^ o X T V ' S ^ i t e 1 a dan a Francia, 
•serie de, ind i naciones de busto ouptas del 2,1 residentes en la penm- 'in ^ ^ 0 ^ L-as v a r - o -
ya tenían .al pobie don lose ^ ^ J ^ X ^ X Z ^ í d S t o ^ d a d ^ U a . a n - Ha llegado a nosotros la- noticia, 
Jas cir- do el resto de la propuesta. _ ^ que no podemos asegurar por falta, 
qué mo- Como los obreros consideraron ip- íiaisiía a'hoaia, de oomi'arohiac '̂i-n; de 





no vpara ^treolmr- su nmno. El o r - - ™ ™ > •=•'• . ÍTCnaciones, 
.a ÍMr • p e d e n t e d-l Aten'eo Considerariones de. caraeter mora», ili " ' 
^•s i . , , • . ' .n i u-i.m - S ] tiene d ciudadano el dteíber de — 
aguid^izándose ci con-
En Sejjovi». 
Interesante conferencia. el ^ 
en i, s rfagrw y brillantes dé la mo-




abrió «una» revista y vio los nom- j-^pjgfi-ciosa podrá ocu!lfíi.ríél-- maiiténer jo de detalles, un relato extensísimo 
bres. nj-efr-s y meses a los soldados eu el del ilustre sabio francés. 
—¿Meder. • caanpo en un, estado ' de inaatividad E l doctor Maráñón fué aplaudido 
—SX, si, sen.or; Medel. enervad te, que. da. Iu¡gar...a. cavilacio- ron cntusiasimo al terminar -sq l:a-
^ U ) rehilo poi'(|u.c su a^eilfclp, y í ies^conaas 
nii-gioa francesa ba contratado ',ara 
trabajar en sus fábricas a cien;a 
cincuenta obreros metalúrgicos del 
Astillero. 
Estos irán á la vecina nación con 
- l É t e á S t ó a ^ j '¡Enicantadoi-al-dilo «ean necesarios en bien de la Patria, 
.¿.e-su-o. quo olavó con su,:> ojls f m m * \¡m* de est.a aconseja W 
- « i M ^ S I ^ S ^ ™ I A , m . - E n el paraninfo del - i contrato por seis meses .rorro-
des. Convencidos die esto, vieron los Insilituto dió ayer urna conie-rencia el gablcs y con ¿ueldos no inferiores a 
- s mrie, .0. padres de soldados salir a. sus hilos doctor don Gregorio Marañan sobre veinlo francos' diai-ios (oe;bo pp.setas 
amro f ^ t ^ S ^ n i A V ^ L^8 a ri"Z ( h ^ ' Wr" larTÍ(,a t ^ f l • , > cuarenta v cinco céntimo^, .taneio iiie -ai *oajon*ac r s u . I J R - . I y desmies Ei3 preguntan qué finalidad El conferenciante Irizo, con g.an lu- ' 
En el Pa lac íode Hielo^ 
La primer fería de Co^l 
ció internaciona1' 
MADRID, ló.-Aye.r se v^gO 
el Palacio de Hielo la 11 J i . i ' r -
de la primer Feria Coimeiciai 
nacional. , ,0jns m^l 
l í av 260 puestos. nisfaiaa^KflJ 
níftcamenite por dib-rente. 1 f 
les. . , visil-fi 
La exposición esta siena . 
siiiua. 
que'el sen'tiniieuto patrió- bajo. 
Toda la correspondencia política 
y literaria, diríjase a nombre del 
ííffitíor.—AflartartO. | 2 . 
Bn Roma. 
E l voto feme»^0' 
ha ' ' " " ' i ' 
í á a á 4 . 4 j a s 4 a mañana *¿&8#j¡ 
i a s - f i f i 
'""• '̂do ' ' I IX (-oi^lvS,'a!Índo6lJÍ !el voto femenino, presid'^ 
el jefe del (io,biea-no se i .^ c ^ 
y las autoridades 
rren a ése Congreso « y 
tro ollas España.: 
